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Kokkuvõte 
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida õpiraskustega seotud terminite tähendust 
eripedagoogika üliõpilaste hinnangul. Töö teoreetilises osas keskenduti õpiraskuste 
definitsioonidel Eestis ning Inglismaal ja Ameerikas. Lisaks toodi välja õpiraskustega 
seonduvaid erinevaid termineid ning nende võimalik sildistav mõju inimestele. Eelnevale 
uuringule ning teooriale toetudes püstitati kaks hüpoteesi: termin „intellektiprobleemid“ on 
negatiivsema tähendusega kui termin „õpiraskused“, terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste 
häire“ võrdlemisel olulisi erinevusi ei esine. 93 Tartu Ülikooli eripedagoogika üliõpilast 
hindasid terminite „õpiraskused“, „õpivilumuste häire“, „intellektiprobleemid“ ja 
„hariduslikud erivajadused“ tähendust, täites kaheosalise küsimustiku. Tulemuste põhjal 
selgus, et esimene hüpotees leidis osaliselt kinnitust– terminit „intellektiprobleemid“ peetakse 
teatud valdkondades negatiivsemaks, kui terminit „õpiraskused“. Töö teine hüpotees leidis 
kinnitust– terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ võrdlemisel ei esinenud olulisi 
erinevusi.  
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Abstract 
The aim of this study is to examine the meaning of terms about learning disabilities held by 
students of Special Education. The theoretical part of the work focuses on definitions of 
learning disabilities in Estonia, England and United States. Furthermore, different terms 
related to learning disabilities and their possible labeling impact on people were brought out. 
Based on a previous study and theories, two hypothesis are raised: the term „intellect 
problems“ has a more negative meaning than the term „learning disabilities“, and comparing 
the terms „learning disabilities“ and „specific learning disabilities“ there are no essential 
differences. 93 students of Special Education at University of Tartu assessed terms „learning 
disabilities“, „specific learning disabilities“, „intellect problems“ and „educational special 
needs“ by answering two-part questionnaire. According to the results, the first hypothesis was 
confirmed partly – the term „intellect problems“ has a more negative meaning in some fields 
than the term „learning disabilities“. The second hypothesis was confirmed fully - comparing 
the terms „learning disabilities“ and „specific learning disabilities“ there were no essential 
differences. 
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Õpiraskustega seonduvate terminite tähendus eripedagoogika üliõpilaste hinnangul 
Eripedagoogika valdkonnas kasutatav terminoloogia on mitmekesine ning muutub 
pidevalt. Ka õpiraskuste puhul kasutatakse erinevate lähenemisnurkade korral erinevaid 
termineid. Sellest tulenevalt võib õpiraskustele viidata mitmete terminitega, kuid mitte kõik 
neist ei ole hinnanguliselt samaväärsed. Käesoleva uurimistöö käigus püüab autor välja 
selgitada, millised on eripedagoogika üliõpilaste hinnangud õpiraskuste kohta käivate 
terminite puhul ning millised terminid on teistega võrreldes positiivsemad või negatiivsemad. 
Termini „õpiraskused“ tekkimine  
Õpiraskused on ühiskonnas probleemiks olnud sajandite jooksul, kuid nende täpsem 
defineerimine ning „õpiraskuste“ kui termini kasutuselevõtt on toimunud alles hiljuti. 
Õpiraskuste käsitlemine erivajadusena sai alguse 20. sajandi keskpaigas, kuid keeleliste 
raskustega seotud uuringuid viidi läbi juba 19. sajandi alguses (Pruulmann, 2010). Näiteks 
1930. aastatel püüti lapsi, kellel esines probleeme õppimisega, aidata Gillinghami meetodiga. 
Selle lähenemise raames püüti korrigeerida laste lugemis- ja kirjutamisoskusi (Pruulmann, 
2010).           
 Selles, millisel aastal „õpiraskuste“ termin täpselt kasutusele võeti, on ebatäpsusi. 
Kirjandusest võib leida, et termin „õpiraskused“ (learning disabilites/learning difficulties) 
võeti kasutusele 1962. aastal (Pruulmann, 2010). Samas on autoreid, kes väidavad, et see 
toimus aasta hiljem- 1963. Rohkem kohtab kirjanduses viimati nimetatud versiooni, mille 
järgi toimus aastal 1963 Chicagos lastevanemate kokkusaamine. Kogunenud emad-isad olid 
mures oma laste pärast, kellel kõigil oli sisuliselt sama probleem, kuid nende jaoks ei olnud 
ühest nimetust. Laste hulka kuulusid näiteks  meelepuudega, ajukahjustusega ja 
neuroloogilise häirega lapsed (Lerner, 1993). Selliste erinevate terminite kirjeldused koondati 
ühe termini „õpiraskused“ alla, mille võtsid kasutusele Kirk ja Gallagher (Kõrgesaar, 2002). 
Tähelepanuväärne on lisada, et Ameerikas tegutsev organisatsioon LDA (Learning 
Disabilities Association) sündis samuti just sellel, 1963. aastal toimunud koosviibimisel 
(Lerner, 1993).         
 Termin „õpiraskused“ võeti pärast selle väljapakkumist hästi vastu ning ühiskonnas 
aktsepteeriti seda (Lerner, 1993). Sellel võis olla mitu põhjust: vanemad ja õpetajad olid selle 
terminiga rohkem rahul, kui etioloogial põhinevate terminitega nagu „ajukahjustus“, 
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„minimaalne ajudüsfunktsioon“ ja „meelepuue“. Teine põhjus võis olla see, et termini 
„õpiraskused“ kasutamine ei viidanud madalale intelligentsustasemele, käitumisraskustele või 
sensoorsetele puuetele (Fletcher, Lyon, Fuchs, Barnes, 2007).  Lisaks sellele, et uut terminit 
aktsepteeriti ühiskonnas ning see rahuldas õpiraskustega laste vanemaid, tõi uue termini 
kasutuselevõtt muutusi ka spetsialistide jaoks. „Õpiraskuste“ terminiga seoses viidi läbi uusi 
uuringuid ning töötati välja abimeetodeid antud probleemiga inimeste jaoks (Pruulmann, 
2010). Kuigi uus termin võeti hästi vastu, esines ka probleeme. 1967. aastal avaldas Kirk 
muret, et termin on muutunud liiga laiaks ning seda omistatakse kõikidele lastele, kelle puhul 
on probleeme alasooritusega (Danforth, 2009).      
 Sarnaselt Ameerikale on ka Inglismaal seoses õpiraskuste terminitega viimaste 
kümnendite jooksul muutused toimunud.  Kui eelnevalt välja toodud Ameerikas levinud 
terminid kirjeldasid pigem neuroloogilisi kahjustusi, siis Inglismaal kasutusel olnud/olevad 
terminid on suunatud rohkem vaimsele alaarengule. Võttes arvesse, et vaimset alaarengut 
väljendavad terminid võivad olla „sildistavad“, on viimastel aastatel tehtud ettepanek 
eemalduda Inglismaal kasutatavast terminist  „vaimselt ebanormaalne“ (mentally subnormal) 
ning on pakutud välja, et eelistada võiks hoopis termineid nagu „vaimse puudega“ (mentally 
handicapped) või „vaimse puudega inimesed“ (people with mental handicap) (Eayrs, Ellis, 
Jones, 1993).  
Õpiraskuste olemus 
Õpiraskused on tänapäeval küllaltki levinud probleem, mis puudutab suurel hulgal 
inimesi. Häire/puude levimuseks arvatakse olevat ligikaudu 7-15% populatsioonist (Spreen, 
1995, viidatud Pruulmann, 2010 j). Veel on leitud, et õpiraskused on kõige suurem 
erivajaduste grupp. Arvatavalt on peaaegu pooled erivajadustega lastest õpiraskustega (Kirk, 
Gallagher, 1989). Lisaks sellele, et õpiraskusi esineb küllalt sageli, ei ilmne selle häire puhul 
mingeid piiranguid etnilisuse alusel- õpiraskused esinevad kõikides kultuurides ja rahvustes 
(Lerner, 1993).          
 Õpiraskused avalduvad inimese suulise ja kirjaliku kõne, arutlus- ja meenutusoskuste, 
teabe struktureerimise ja arvutamisoskuste valdkonnas (Kõrgesaar, 2002). Kuigi lugemis- ja 
kirjutamisprobleemid esindavad suurt osa õpiraskustega seotud probleemidest (ligikaudu 
80%- Kõrgesaar, 2002) ei ole õpiraskuste mõiste siiski sünonüümiks näiteks düsleksiale 
(Lyon, Shaywitz, Shaywitz, 2003).        
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 Õpiraskused võivad ilmneda juba varajases eas (eelkoolis), kuid suuremad probleemid 
ilmnevad seoses kooliminekuga, sest siis suurenevad lapsele esitatavad nõudmised 
(Pruulmann, 2010). Seoses kooliga esinevad õpiraskustega lastel mitmed probleemid: 
õppekava ei pruugi neile olla täielikult omandatav, materjali tuleb võrreldes eakaaslastega 
esitada lihtsamalt, peab olema suurem praktilise töö osakaal, samas aeglustub õppimise ja 
õpitust arusaamise tempo (Bach, 1968, viidatud Walburg, 1998 j). Tuleb võtta arvesse, et 
õpiraskused on eluagne probleem ning elus hästi hakkama saamiseks tuleb õpiraskustega 
lastel teha palju tööd (Pruulmann, 2010).       
 Eelnevale toetudes võib väita, et õpiraskused ei ole üksikseisund vaid on probleem, 
mis vajab eelkõige individuaalset lähenemist ning lahendusi, mis oleksid paindlikud (Lerner, 
1993). Ühel  nõul ollakse selles, et õpiraskustega lapsi iseloomustavad koolis esinevad 
õppimisprobleemid (Kirk, Gallagher, 1989). Samas arvavad mõned teadlased, et kuna esineb 
mitut tüüpi ja erinevaid õpiraskusi, siis võiks igaühel neist olla ka erinev definitsioon 
(McKinney, 1984). 
Õpiraskuste definitsioonid Ameerikas ja Inglismaal 
Inglismaal kasutatakse õpiraskuste kirjeldamiseks mitmeid erinevaid definitsioone. 
Samas on definitsioonide rohkus viinud lahkhelideni spetsialistide vahel ning nii võib väita, et 
õpiraskuste puhul ongi kõige keerulisemaks osutunud just püüded leida sobivat, kõikide 
spetsialistide jaoks aktsepteeritavat, definitsiooni (Fletcher jt., 2007). Üks võimalik 
definitsioon võiks olla järgnev: õpiraskused on üldine termin, mis viitab heterogeensele 
häirete grupile, mis avalduvad märkimisväärsete raskustena seoste loomisel, kuulamisel, 
rääkimisel, lugemisel, kirjutamisel, mõtlemisel või matemaatikas. Need häired on indiviidile 
seesmiselt omased. Eeldatakse, et häired tulenevad kesknärvisüsteemi talitlusest  ning võivad 
ilmneda inimese eluaja jooksul (Fletcher jt., 2007). Definitsioon konkretiseerib õpiraskusi 
veelgi: probleemid käitumises, sotsiaalses tajus ja sotsiaalsetes suhetes võivad koos 
õpiraskustega esineda, kuid need probleemid omaette ei moodusta õpiraskusi (Fletcher jt., 
2007). Seega arvestab nimetatud definitsoon nii indiviidil esinevaid probleeme, nende 
esinemisvaldkondi ja avaldumisaega, kuid välistab samas probleemid, mis ei moodusta 
õpiraskusi. Seesuguse käsitluse raames tõdetakse, et kuigi õpiraskused võivad ilmneda koos  
teiste puuetega (vaimse alaarenguga, sotsiaalse ja emotsionaalse häirega, väliste mõjudega 
näiteks kultuurilised erinevused või  seoses ebapiisava/sobimatu juhendamisega (insufficient 
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or inappropriate instruction), ei ole õpiraskused nende häirete või mõjude põhjuseks 
(Fletcher jt., 2007).         
 Eelnevalt toodu oli üks näide õpiraskuste võimalikust definitsioonist. Selle puhul võeti 
küll arvesse mitmeid olulisi tegureid, mis aitavad õpiraskusi määrata (näiteks raskused 
lugemisel ja kirjutamisel, probleemid sotsiaalses vallas või matemaatikas), kuid samas ei 
kirjeldatud ülalmainitud definitsioonis täpsemaid tekkepõhjuseid, ega toodud välja, millised 
lapsed kindlasti õpiraskuste alla ei kuulu.  Veel üks võimalik õpiraskuste definitsioon oleks 
järgnev: termin „õpiraskused“ viitab nendele lastele, kellel on häire ühes või mitmes 
psühholoogilises baasprotsessis, mis on seotud keele mõistmise või kasutamisega, kirjakeele 
või suulise kõnega, kus häire võib ilmneda suutmatuses kuulata, mõelda, rääkida, lugeda, 
kirjutada, veerida või teha matemaatilisi tehteid. Sellise õpiraskuste käsitluse korral võivad 
esineda ka meelepuue, ajukahjustus, minimaalne ajudüsfunktsioon, düsleksia ja arenguline 
afaasia (Lerner, 1993). Lerneri poolt kirjeldatud  termin ei erine oluliselt ülal toodud 
definitsioonist, kuid antud terminile lisandub juurde järgnev: selline termin ei käi laste kohta, 
kellel on õppimisega seotud probleemid, mis on esmaselt tingitud nägemisest, kuulmisest, 
kehalistest puuetest, vaimsest alaarengust, emotsionaalsest häirest, keskkondlikest, 
kultuurilistest või majanduslikest puudustest (Lerner, 1993). Seega kaasab antud definitsioon 
sisuliselt samad aspektid, mida hõlmas esimene definitsioon, kuid juurde on lisandunud 
aspektid, mis näitavad, millised lapsed kindlasti antud definitsiooni järgi õpiraskuste alla ei 
kuulu. Samas ei keskendu viimane definitsioon tekkepõhjustele, nagu võis lugeda esimese 
definitsiooni puhul.          
 Need kaks definitsiooni on ühed paljudest võimalikest ning väljendavad selgelt, miks 
defineerimine on valdkonna spetsilistide jaoks läbi aastate keeruliseks osutunud. Kuna 
õpiraskused on väga mitmetahuline ning erinevate tekkepõhjuste ning tunnustega probleem, 
siis ilmnevadki erinevate spetsalistide puhul suured lahkarvamused selles, kuidas õpiraskusi 
defineerida (Fletcher jt., 2007). Kirk, keda peetakse õpiraskuste valdkonna „isaks“, arvas, et 
kuna õpiraskusi kirjeldavad erinevad definitsioonid ei ole ammendavad ning ei kirjelda kõiki 
häire aspekte, ongi vaja rohkem definitsioone (Danforth, 2009). Kuigi defineerimisküsimusele 
on kulutatud enam kui sajandi jagu jõupingutusi, leidub veel tänapäevalgi spetsialistide hulgas 
küllalt eriarvamusi, mistõttu definitsiooniprobleemid kestavad. Samas mõningane edasiminek 
selles vallas on siiski toimunud (Fletcher jt., 2007).      
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Õpiraskuste definitsioonid Eestis 
Sarnaselt Ameerikale ja Inglismaale on ka Eestis õpiraskuste kirjeldamiseks mitmeid 
defintsioone. Võimalik oleks kasutada definitsiooni, milles lähtutakse õpiraskuste 
kirjeldamisel erinevatest õppimisteooriatest. Näiteks võib õpiraskusi seletada lähtudes 
biheivioristlikust õppimisteooriast. Selle järgi on õppimises rõhk asetatud konkreetsetele 
teadmistele, mida õpilased peavad omandama. Juhul, kui õpilane ei suuda teadmisi täielikult 
omandada, vaid omandab teadmised defektselt“, tekib õpilasel seeläbi teadmiste „defitsiit“. 
Seega on „defektselt“ omandatud teadmiste põhjusteks õpilase võimete „defitsiit“. 
Biheivioristlik-käitumusliku lähenemise järgi ongi traditsiooniline õpiraskuste mudel 
niinimetatud defitsiidimudel. Selle mudeli rakendamine annab kindluse neile, kes ei suuda 
leppida sellega, et alati ei saa kõike teada, et maailm muutub pidevalt ja kogu aeg ning ei saa 
olla inimest, kes on pädev spetsialist kõikides valdkondades (Martinson, 2010). Seega vaatleb 
antud definitsioon õpiraskusi hoopis teisest aspektist, kui seda teevad näiteks Ameerika ja 
Inglismaa valdkonna spetsialistid, ning püüab häiret seletada psühholoogilise käsitluse abil. 
Samas, on Martinsoni (2010) poolt väljatoodud definitsioon küllaltki suures osas orienteeritud 
defitsiidile, milliseid kirjeldusi  kohtab Walburgi arvates peamiselt vanemas erialakirjanduses 
ehk umbes 1975. aastani (Walburg, 1998).       
 Martinson toob välja veel teisegi võimaliku definitsiooni: lisaks traditsioonilisele 
õpiraskuste käsitlusele võib õpiraskusi vaadelda ka sotsiaal- konstruktivistliku lähenemisviisi 
raames. Õpiraskusi mõistetakse sel juhul kui õpikeskkonna suhtes tekkinud probleeme, kus 
õppimise ja mitteõppimise eest vastutab keskkond. Selline, keskkonda arvestav käsitlus, 
erineb oluliselt defitsiidimudelist, mille korral on probleem vaid õppijas (Martinson, 2010). 
See definitsioon erineb tunduvalt eelmisest, sest keskendub suures osas keskkonnale ning ei 
arvesta niivõrd teadmiste osakaalu õppimisprotsessis.     
 Martinson viitab ka pedagoogide ning koolikeskkonna suurele mõjule: „Kui 
õpiraskuste väljakujunemise kohaks on kool, siis tähendab õpiraskus puudulikku või häiritud 
kommunikatsiooni kooli suhteväljal.“ Ta lisab, et sellisel juhul pole probleem enam ühes 
õpilases vaid puudutab kõiki osapooli (Martinson, 2010, 17).    
 Üle 20 aasta tagasi kirjutatud „Eripedagoogika terminoloogia“ vastandub suhteliselt 
hästi Martinsoni poolt väljatoodud käsitlusele. Selles defineeritakse õpiraskusi järgmiselt: 
„aine omandamise raskused, võivad avalduda õpitava tajumisel, mõtestamisel ja 
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reprodutseerimisel. Defektoloogia käsitleb õpiraskusi, mida on põhjustanud 
psüühikaprotsesside hälbed. Levinumad on siduda kõne, lugemise- ja kirjutus ja 
arvutusraskused. Algpõhjustena võivad samaaegselt toimida mitu erilaadset ohutegurit“ 
(Kõrgesaar, 1990, 11). „Eripedagoogika terminoloogias“ toodud definitsioon hõlmab mitut 
aspekti, nagu kognitiivsed protsessid, spetsiifilised häired ja ohutegurid. Samas ei tooda selles 
definitsioonis välja näiteks keskkonna mõju nagu seda tegi Martinson (2010).  Eelneva 
definitsiooniga sarnase definitsiooni võib leida „Sissejuhatusest hariduslike erivajaduste 
käsitlusse“, milles õpiraskusi vaadeldakse „neurobioloogiliste hälvetena, mis seostuvad 
inimese taju, mälu, mõtlemise ja kõnega. Õpiraskused avalduvad inimese suulise ja kirjaliku 
kõne, arutlus- ja meenutusoskuste, teabe struktureerimise ja arvutamisoskuse valdkonnas“ 
(Kõrgesaar, 2002, 29). Pruulmann aga toob välja loetelu õpiraskustele omastest tunnustest: 
häire avaldub tavaliselt imiku- ja varases lapseeas, lapse arengu varastel etappidel avaldub 
peaaju mõnede funktsioonide küpsemise aeglustumine või pidurdumine, kahjustatud 
ajumehhanismist tingitud häire on suhteliselt autonoomne, kulgeb pidevalt, enamik 
arenguhäireid esineb poistel sagedamini, sarnased häired võivad olla avaldunud ka teistel 
pereliikmetel või lähedastel sugulastel, häire põhjustab isikule subjektiivseid kannatusi ning 
raskendab sotsiaalset toimetulekut, sageli võivad kaasneda muud psüühikahäired (Pruulmann, 
2010).           
 Toetudes nii Inglismaa, Ameerika kui Eesti definitsioonidele õpiraskuste kohta võib 
väita, et õpiraskuste defineerimine on spetsialistide hulgas erinevaid arvamusi esile toonud 
juba aastakümneid. Kuna spetsialistid kasutavad õpiraskuste kirjeldamiseks sageli erinevaid 
vaatenurki on olemasolevaid definitsioone palju ning iga uus definitsioon on mõneti eelnevate 
täiendus (Lerner, 1993). 
Õpiraskuste puhul kasutatavad terminid Eestis  
Õpiraskused kuuluvad üldtermini „hariduslikud erivajadused“ (HEV) alla. Kuna Eestis 
ning mujal maailmas on aastakümnete jooksul kasutatud õpiraskuste kirjeldamiseks erinevaid 
definitsioone ning termineid, siis võib ka praeguses (ning vanemas) kirjanduses kohata küllalt 
erinevaid mõisteid, millega antud häirele viidatakse. „Õpiraskuste“ termin võeti Ameerikas 
kasutusele 60. aastatel, kuid Eestis räägiti samal ajal diagnostilises plaanis oligofreeniast. 
Selle häire iseloomustavaks tunnuseks oli ealine areng (Pruulmann, 2010). „Eripedagoogika 
terminoloogia“ järgi on oligofreenia nõrgamõistuslikkus, mahajäämus normaalsest vaimsest 
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tasemest tingituna ajukahjustusest (Kõrgesaar, 1990). Oligofreenikud jaotati kolme gruppi: 
idiood, imbetsillid ja debiilikud (Lunge, Neare, Vääranen, 1978). Eelnevale toetudes võib 
õpiraskuste terminit mõneti siduda vaimse alaarenguga kuigi Kirk ja Gallagher (1989) 
väidavad, et õpiraskuste põhjuseks ei ole vaimne alaareng. Õpiraskuste puhul nähakse seost  
eelkõige kerge vaimse alaarenguga (Speck, 1993, viidatud Walburg, 1998 j). Kõrgesaar 
väidab, et kerge vaimse alaarenguga indiviidid suudavad vähese abi ja juhendamisega 
hakkama saada nii igapäevaelus, kui õppetöös ning seetõttu vaadeldaksegi õpiraskusi kergete 
vaimupuuete ühe osana (Kõrgesaar, 2002). Selleks, et mitte tõmmata kahe termini vahele 
võrdusmärki, võiks vaimsele alaarengule viidata termini „intellektiprobleemid“ raames. Kuna 
viimati nimetatud terminit kasutatakse enam suulises kõnepruugis, siis kirjanduses terminit 
„intellektiprobleemid“ enamasti ei kohta. Erinevad autorid viitavad vaimsele alaarengule 
kirjanduses pigem kui vaimu- või intellektipuudele (Walburg, 1998; Kõrgesaar, 2002; Leppik, 
Kivirand, 2010).         
 Paralleelselt „õpiraskustega“ kasutatakse terminit „õpivilumuste häire“. Niimoodi 
viitab õpiraskustele näiteks Pruulmann (2010). „Õpivilumuste häire“ kasutuse võib leida ka 
Psüühika ja käitumishäirete klassifikatsioonist RHK-10 (Vasar, 1995), kuid seal on juurde 
lisandunud täpsustused diagnooside osas ning õpiraskusi vaadeldakse kui „õpivilumuste 
spetsiifilisi häireid“. Termin „õpivilumuste häire“ on seega üldisem mõiste, mis hõlmab endas 
lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisprobleeme.        
„Sildistavad“ terminid õpiraskuste valdkonnas 
Läbi ajaloo on õpiraskustega inimeste kohta kasutatud erinevaid termineid. Beckeri 
järgi jaotatakse ühiskonnas esinevad käitumised „õigeteks“ ja „valedeks“ (Becker, 1966). 
Inimesi, kes ei oska käituda „õigete“ käitumisnormide kohaselt ning ei sobi seetõttu 
„normidesse“ ehk ühiskonna poolt aktsepteeritud reeglitesse (Kenkmann, 2003), hakatakse 
sildistama outsideritena. Inimese sildistamine võib jätkuda ka siis, kui inimene ei täida enam 
rolli, millega seoses teda sildistati (Kadajas, 2001). Aastate jooksul on erivajadustega inimesi 
„sildistatud“, kuna neid on peetud ohtlikuks ühiskonnale (Klaassen, Tiko, Mäe, Krais, 
Salumaa, Kokk, Agan, Arandi, Tõnisson, Uusküla, 2010).  Õpiraskustega inimeste kohta on 
kasutusel olnud sellised mõisted nagu ebanormaalsed, vaimselt alaarenenud, vaimselt 
puudulikud ja vaimsed invaliidid. Sellisest käitumisest lähtuvalt võib tunduda, et vahel ei 
peetudki õpiraskustega inimesi täisväärtuslikeks kodanikeks (Flynn, Flynn,  2000). Lisaks 
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juba mainitud negatiivsetele terminitele on näiteks Ameerikas kasutusel olnud ka  „idioodid“ 
(idiocy), „vaimse alaareguga“ (mental retardation) ja „tagurpidi“ lapsed (backward children) 
(Moir, Alexander, 2008). Sellised terminid on levinud ka teistesse riikidesse, sealhulgas 
Eestisse, kus nende kasutamist võib mõningal määral märgata isegi praegusel ajal. Usutavasti 
oli seesuguste terminiti kasutamine õpiraskustega laste jaoks üsna raske- nende terminite 
kasutusega „kaasnes lapse liigitamine kindlasse kasti, millest edasipääs oli ahtake“ 
(Pruulmann, 2010).           
 Tänapäeval on „sildistamise“ probleemi märgatud ning sellele pööratakse rohkem 
tähelepanu.  Näiteks püütakse seadustega „välistada isikute niinimetatud negatiivset 
diskrimineerimist mis tahes alusel“. See tähendab, et isikuid saab „(...) eelistada ainult 
õpikeskkonna, tulevase ameti või töökoha vältimatute nõuete alusel, mitte aga muude 
tunnuste põhjal.“ Erivajadustega inimeste puhul on püütud rakendada ka positiivset 
diskrimineerimist, mis tähendab, et valiku korral tuleks eelistada riskirühma, juhul kui 
ülejäänud tunnused, mille alusel otsustatakse, on võrdsed (Kõrgesaar, 2002, 58).  
 „Sildistamise“ üheks põhjuseks peetakse näiteks stereotüüpset mõtlemist ning 
infopuudust. Arvatavasti oleks „sildistamist“ võimalik vähendada, suurendades ühiskonna 
teadlikkust ning sallivust erivajadustega inimeste suhtes (Klaassen jt., 2010).  Osade 
spetsialistide arvates tuleks hariduslike erivajadustega isikute mägistamist sootuks vältida. 
Kui ühiskond, haridusasutused ning õpikeskkonnad siiski otsustavad „sildistada“, tuleks 
eelistada nimetusi (a) mis väljendavad lisaomadust (näitekst vaimupuudega inimene, 
autismiga õpilane) või (b) mida eelistavad erivajadustega inimesed (nt nägemisvaegurid, 
liikumispuudelised) (Kõrgesaar, 2002).        
 Ka Eestis on püütud „sildistavate“ terminitega tegeleda. Arvestades seda, et 
rahvusvahelised terminid on tihti paljusõnalised ning kohmakad, püütakse Eestis mõisteid 
tihti mugandada. Selleks annab hea võimaluse näiteks –ik sõnalõpp (näiteks sõna „hälvik“). 
Paljud sellised mugandatud variandid on tänapäeval küll ametlikest dokumentidest kadunud, 
kuid rahvasuus elavad need ometi edasi (Pruulmann, 2010).     
 „Sildistamine“ on seega ikka veel probleemiks nii Eestis, kui mujal, hoolimata 
pingutustest seda muuta. Lisaks ühiskonna arvamuse mõjutamisele, võivad erinevad terminid 
mõjutada ka probleemidega inimesi endid. Näiteks Thompson and McKenzie väidavad, et see 
kuidas õpiraskustega inimesed ise ennast näevad on seotud sellega, kuidas teised neisse 
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suhtuvad. Suhtumine omakorda on suure tõenäosusega mõjutatud  õpiraskustega inimeste 
iseloomustustest ja kasutusel olevast terminoloogiast (Thompson, McKenzie, 2005).  Antud 
probleemi tõestuseks võib tuua näiteks Castillo ja Allen’i uuringu, kus nad väidavad, et 72% 
õpiraskustega inimestest, kellelt küsiti nende suhtumise kohta, tundsid, et nad olid kogenud 
halba kohtlemist sildistamise tõttu (Castillo, Allen, 2000). Seega võib kasutusel olev 
terminoloogia olla otseselt seotud selle mõistega märgistatavate inimeste ning nende 
enesehinnanguga.          
 Kuigi „sildistamine“ ning negatiivsete terminite kasutamine võib olla kahjulik antud 
probleemiga inimestele, kuna mõjutab nende enesehinnangut või võib viia õpiraskustega 
inimeste väärkohtlemiseni, tuleb siiski tõdeda, et „sildistamist“ võiks kohati ka kasulikuks 
pidada. Mõned selle poolt rääkivad argumendid on järgnevad: (a) diagnoos või silt viib ravini: 
see avab uksi ressursside jaoks; (b) sildistamine viib teadlikkuse tõusuni ja edendab 
konkreetse probleemi mõistmist; (c) sildid pakuvad tuge laste ja perede jaoks, kui nad peavad 
oma probleeme seletama ning (d) sildid pakuvad inimestele sotsiaalset identiteeti: gruppi 
kuulumise tunnet (Lauchlan, Boyle, 2007). Eayrs, Ellis ja Jones (1993)  viisid läbi uuringu, 
mis käsitles inimeste hoiakuid õpiraskuste kohta ning võttis vaatluse alla sünonüümsed (kuid 
sildistava mõjuga) terminid, mille järgi hoiakuid hinnata. Eayrs, Ellis ning Jones kasutasid 
kolme mõistet, mida on kasutatud õpiraskuste määratlemisel. Nendeks olid: (a)  vaimselt 
ebanormaalsed täiskasvanud (mentally subnormal adults),  (b) vaimse puudega täiskasvanud 
(mentally handicapped adults) ja (c) õpiraskustega inimesed (people with learning difficulties). 
Uurimuse tulemusena leidsid nad, et erinevate erialade esindajate jaoks seostus termin 
„õpiraskused“ rohkem positiivsete hoiakutega, kui ülejäänud kaks terminit. Leiti, et  
õpiraskustega inimesi peeti rohkemaks suutelisteks ning neile omistati rohkem õigusi, kui 
vaimse puudega inimestele või vaimselt ebanormaalsetele täiskasvanutele (Eayrs, Ellis, Jones, 
1993).             
 Toetudes Eayrs’i, Ellis’e ja Jones’i (1993) läbiviidud uuringu tulemustele püstitab 
autor kaks hüpoteesi. Esimene hüpotees on, et termin „intellektiprobleemid“ on negatiivsema 
tähendusega, kui termin „õpiraskused“. Teine hüpotees on, et terminite „õpiraskused“ ja 
„õpivilumuste häire“ tähendustes erinevusi ei esine. 
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Meetod 
Uuritavad 
Uuringus osales 93 inimest. Uuritavateks olid Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna 
bakalaureuse astme tudengid. Eripedagoogideks õppijate vanus varieerus 18. eluaastast kuni 
53. eluaastani (vaata tabel 1), neist 92 olid naised ning 1 oli mees. Valimisse kuulusid kolme 
kursuse üliõpilased. Uuritavateks valiti eripedagoogid, kuna küsimustikus kasutatavad 
terminid on erialaspetsiifilised. 
Tabel 1            
 Uuritavate sooline ja vanuseline jaotumine 
Sugu 18. a 19. a 20. a 21. a 22. a 23. a 24.a 25. a või vanem Vanus märkimata 
Naine 2 14 20 18 13 5 3 10 7 
Mees       1   
 
Mõõtvahendid 
Uuringu käigus kasutati mõõtmiseks kaheosalist küsimustikku. Küsimustiku esimene 
osa koosnes avatud küsimustest, mis loodi autori poolt. Küsimustiku teise osa jaoks kasutati 
semantilise diferentsiaali skaalasid (Norbergh, Helin, Dahl, Hellzen, Asplund, 2006), mis 
tõlgiti, kasutades eksperthinnanguid. Küsimustiku täitmisel tuli vastajatel anda oma hinnang 
nelja erineva õpiraskustega seotud termini kohta. Need terminid olid:  
1. Õpiraskused 
2. Õpivilumuste häire 
3. Intellektiprobleemid 
4. Hariduslikud erivajadused 
Küsimustiku loomisel võeti arvesse ka konteksti, milles termineid uuriti. Küsimustiku 
esimeses osas tuli uuritavatel anda vastuseid avatud küsimustele nelja termini tähenduse kohta 
argielus ning eripedagoogilise terminina. Küsimustiku teises osas pidid vastajad semantilise 
diferentsiaali skaaladel hindama vastandlikke omadussõnade paare nelja termini kohta. 
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Avatud küsimused 
Avatud küsimused jagunesid kaheks. Esmalt tuli vastajatel välja tuua iga termini 
tähendus argielus. Avatud küsimuste teises osas pidid uuritavad kirjeldama nelja 
õpiraskustega seonduva termini kasutust eripedagoogika valdkonnas. 
Semantiline diferentsiaal 
Küsimustiku teine osa koosnes semantilisest diferentsiaalist. Vastajatel tuli hinnata 
nelja õpiraskustega seonduvat terminit.  Vastamisel võisid uuritavad skaala hindamiseks 
kasutada omadussõna ühte äärmust või valida antud sõnale vastandliku sõna. Lubatud olid ka 
kõik vahepealsed variandid. Vastajaid said skaalasid hinnata seitsme palli ulatuses, kus 
tulemused kodeeriti järgnevalt: skaala üks äärmus andis 0 punkti ning teine äärmus 6 punkti.  
Termineid hinnati vastavalt semantilisele diferentsiaali skaaladele, mille aluseks on 
vastandlike sõnapaaride hindamine. Antud uurimuses kasutas autor 38 vastandlikku skaalat 
(Norbergh jt., 2006), mis tõlgiti eesti keelde kasutades eksperthinnangut. Nendeks olid: 
1. usaldusväärne – mitteusaldusväärne 
2. siiras – võlts  
3. süütu – süüdi  
4. rahulik- sõjakas 
5. kuum – külm 
6. hea – halb 
7. pehme – kõva 
8. kena – kohutav 
9. heasüdamlik – õel  
10. meeldiv – vastik 
11. turvaline – ohtlik 
12. kaunis – jälk 
13. puhas – määrdunud 
14. aromaatne – haisev 
15. ilus – inetu 
16. sile – konarlik 
17. pehme – karm 
18. armastatud – vihatud 
19. meelepärane – põlastusväärne 
20. hoolitsev – tõrjuv 
21. väärtuslik – väärtusetu 
22. oluline – mitteoluline 
23. tundeline – tundetu 
24. hele – tume 
25. õnnelik – õnnetu 
26. rõõmus – kurb 
27. mittekannatav – kannatav 
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28. rahulolev – piinatud 
29. tasakaalus – meeleheitlik 
30. heatujuline – morn 
31. energiline – apaatne 
32. ergas – väsinud 
33. ärkvel – loid 
34. aktiivne – passiivne 
35. kompetentne – mittekompetentne 
36. õpetatud – võhiklik 
37. tark – rumal 
38. kogenud – mittekogenud 
 
Norbergh jt. (2006) leidsid oma uurimuses, et 38 skaalat jagunesid neljaks 
dimensiooniks. Skaalad 1-24 moodustasid dimensiooni „eetiline“, skaalad 25-30 dimensiooni 
„võime kogeda emotsioone“, skaalad 31-34 dimensiooni „võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks“ ning skaalad 35-38 dimensiooni „võime mõista“.  
Protseduur 
Iga kursus vastas autori poolt jagatud küsimustikule loengus või selle järgselt. 
Vastajatele anti instruktsioon täita kahest osast koosnev küsimustik vastavalt enda 
arvamusele. Küsimustiku täitmine oli individuaalne ning anonüümne. Küsimustiku täitmisel 
ei olnud ajapiirangut, kuid keskeltläbi võttis küsimustiku täitmine aega 25 minutit. Uurimuse 
autor  andis uuritavatele küsimustikud ning korjas need pärast täitmist ka kokku.  
 Avatud küsimuste töötlemine 
Andmete töötlemisel jagati saadud andmed kaheks osaks- avatud küsimused ning 
semantiline diferentsiaali skaaladel põhinevad andmed. Mõlemat osa töödeldi erinevalt ning 
kasutati tulemuste selgitamiseks. Avatud küsimused jaotati kaheks – terminite tähendus 
argielus ning terminite tähendus eripedagoogika valdkonnas. Uuritavate üksikvastustest 
moodustati kategooriad. Kategooriate koondamisel moodustusid üldkategooriad. Nende 
põhjal arvutati esinemissagedused protsentides ning võrreldi üldkategooriate 
esinemissagedust erinevate terminite lõikes. 
Semantilise diferentsiaali andmete töötlemine 
Semantilisel diferentsiaali hindamistulemuste interpteteerimisel kasutati Exceli 
programmi. Hinnanguskaaladel saadud aritmeetiliste keskmiste vahelise statistilise olulisuse 
erinevuse arvutamiseks kasutati t-testi. Iga vastaja üksikvastused (ristiga märgitud vastus) 
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kanti arvutisse nii, et skaala üks pool (näiteks usaldusväärne) oli 6 punkti ning sama skaala 
vastandlik pool (näiteks mitteusaldusväärne) 0 punkti. Seega võis sõnapaaride hindamisel ühe 
sõna tähendus varieeruda 0-6 vastavalt vastaja arvamusest. Järgnevalt võrreldi nelja terminit 
omavahel. Moodustus kuus kombinatsiooni: (a) õpiraskused–õpivilumuste häire, (b) 
õpiraskused–intellektiprobleemid, (c) õpiraskused–hariduslikud erivajadused, (d)  
õpivilumuste häire–intellektiprobleemid, (e) õpivilumuste häire–hariduslikud erivajadused ja 
(f) intellektiprobleemid–hariduslikud erivajadused. Antud kombinatsioone töödeldi 
järgnevalt: kummagi termini kohta leiti aritmeetiline keskmine igal hinnanguskaalal ning kahe 
termini võrdluses leiti t-statistiku väärtus ning olulisuse nivoo. Sellist protseduuri korrati kõigi 
kuue kombinatsiooni puhul. Järgnevalt leiti aritmeetiline keskmine, olulisuse nivoo ning t-
statistiku väärtus nelja dimensiooni kohta (eetika, võime kogeda emotsioone, võime 
sotsiaalseteks interaktsioonideks ja võime mõista), mis moodustusid semantilise diferentsiaali 
skaalade jaotumisel tähenduse alusel.  
Tulemused 
 
Küsimustikule vastas 93 Tartu Ülikoolis eripedagoogi eriala omandavat õppijat. 
Küsimustike vastustest saadi tulemused, mis kajastuvad antud peatükis kahes osas– avatud 
küsimuste osa ning semantiline diferentsiaal.  
Avatud küsimustega saadud uurimistulemused     
 Avatud küsimused jagati kaheks kontekstiks: argielu ning eripedagoogiline termin. Nii 
argielu kui eripedagoogilise termini korral moodustusid  sisult lähedase tähendusega 
üksivastustest kategooriad (vt lisa 1). Nendest moodustati  15 üldkategooriat (vt lisa 2). 
Terminite tähenduse kohta argielus saadi 666 üksikvastust, mis jagati üldkategooriatesse. 
Tulemused on näha tabelis 2.  Termini „õpiraskused“ korral  esines 182 üksikvastust. Suurim 
osakaal on üldkategoorial „akadeemilised probleemid“, mis koosneb kuuest alakategooriast: 
raskused teadmiste omandamisel, raskused teadmiste rakendamisel, kognitiivsed probleemid, 
akadeemiline ebaedu, madal motivatsioon ja probleem õpimeetodite omandamisel. Kõige 
vähem toodi termini „õpiraskused“ puhul välja üldkategooriaid „üldmõiste“ ning „muu“. 
Kordagi ei toodud antud termini puhul välja kategooriad „suhtumine“, „isikuga seotud 
tunnused“, „meessugu“ ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit.  
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 Sarnaselt terminiga „õpiraskused“ moodustas  üldkategooria „akadeemilised 
probleemid“ kõige suurema osa ka termini „õpivilumuste häire“ korral. Kõige vähem mainiti 
„õpivilumuste häirega“ seoses üldkategooriat „vaimne alaareng“. Vastajate arvates ei ole 
terminiga „õpivilumuste häire“ seotud kategooriad „üldmõiste“, „suhtumine“ ja „muu“. 
Kokku oli antud termini puhul 159 üksikvastust     
 Termini „intellektiprobleemid“ puhul, kus esines 171 üksikvastust, moodustas kõige 
suurema osa üldkategooria „vaimne alaareng“. Antud kategooria koosneb kahest 
alakategooriast: vaimne alaareng ja vaimupuue. Kõige vähem nimetati 
„intellektiprobleemide“ korral vastuseid, mis sisaldusid kategooriate „arenguline avaldumine“ 
ja „kaasnevad probleemid“ all. Kordagi ei nimetatud vastuseid, mis kuulunuksid kategooriate 
„liigitus“, „meessugu“, „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“ või „muu“ alla. 
 Termini „hariduslikud erivajadused“ korral moodustas enim väljatoodud üldkategooria 
„üldpedagoogilised meetmed“. See koosneb kahest alakategooriast: abistavad meetmed ja 
koolikorralduslikud meetmed. Kõige vähem toodi välja üksikvastuseid, mis sisaldusid 
kategooriates „käitumisprobleemid“, „vaimne alaareng“ ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta 
terminit“. Kokku toodi selle termini all välja 154 üksikvastust.    
 Nelja termini üldkategooriaid võrreldi omavahel (vt lisa 3). Terminite võrdlemisel 
ilmnes kõige vähem erinevusi terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ korral. 
Erinevused ilmnesid üldkategooriate „akadeemilised probleemid (χ²=7,38; p<0,01) ja „ei tea 
termini tähendust/ei kasuta terminit“ (χ²=7,31; p<0,01) puhul. Mõlemat üldkategooriat toodi 
rohkem välja termini „õpivilumuste häire“ kohta.     
 Terminite „õpiraskused“ ja „intellektiprobleemid“ korral ilmnesid erinevused seitsmes 
üldkategoorias. Nendeks olid: „akadeemilised probleemid“ (χ²=18,66; p<0,01), 
„käitumisprobleemid“ (χ²=8,37; p<0,01), „üldmõiste“ (χ²=7,588; p<0,01), „vaimne alaareng“ 
(χ²=49,68; p<0,01), „liigitus“(χ²=29,84; p<0,01), „suhtumine“ (χ²=4,57; p<0,05) ja „isikuga 
seotud tunnused“ (χ²=16,90; p<0,01). Termini „õpiraskused“ korral toodi võrreldes 
„intellektiprobleemidega“ rohkem välja üldkategooriaid „akadeemilised probleemid“, 
„käitumisprobleemid“ ja „liigitus“. Termini „intellektiprobleemide“ korral esines enim 
vastuseid, mis kuulusid üldkategooriate „üldmõiste“, „vaimne alaareng“, „suhtumine“ ja 
„isikuga seotud tunnused“ alla.        
 „Õpiraskuste“ ja „hariduslike erivajaduste“ võrdlemisel esinesid erinevused 
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üldkategooriates „üldpedagooogilised meetmed“ (χ²=19,06; p<0,01), „eripedagoogilised 
meetmed“ (χ²=16,52; p<0,01), „akadeemilised probleemid“ (χ²=5,63; p<0,05), 
„käitumisprobleemid“ (χ²=14,43; p<0,01) ja „liigitus“ (χ²=26,90; p<0,01). Termini 
„õpiraskused“ kohta toodi enam välja üksiksvastuseid, mis kuulusid üldkategooriate 
„akadeemilised probleemid“, „käitumisprobleemid“ ja „liigitus“ alla. „Hariduslike 
erivajaduste“ puhul toodi võrreldes „õpiraskustega“ rohkem välja vastuseid üldkategooriates 
„üldpedagoogilised meetmed“ ja „eripedagoogilised meetmed“.   
 Terminite „õpivilumuste häire“ ja „intellektiprobleemid“ võrdlemisel ilmnesid 
erinevused seitsmes üldkategoorias. Need kategooriad olid: „akadeemilised probleemid“ 
(χ²=46,76; p<0,01), „üldmõiste“ (χ²=8,68; p<0,01), „vaimne alaareng“ (χ²=58,59; p<0,01), 
„liigitus“ (χ²=18,34; p<0,01), „suhtumine“ (χ²=3,89; p<0,05), „isikuga seotud tunnused“ 
(χ²=8,03; p<0,01) ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“ (χ²=6,82; p<0,01). Termini 
„õpivilumuste häire“ korral toodi võrreldes „intellektiprobleemidega“ rohkem välja vastuseid, 
mis kuulusid üldkategooriate „akadeemilised probleemid“, „liigitus“ ja „ei tea termini 
tähendust/ei kasuta terminit“. Termini „intellektiprobleemid“ korral esines enim 
üksikvastuseid, mis kuulusid üldkategooriate „üldmõiste“, „vaimne alaareng“, „suhtumine“ ja 
„isikuga seotud tunnused“ alla.       
 „Õpivilumuste häire“ ja „hariduslike erivajaduste võrdlemisel ilmnesid erinevused 
üldkategooriates „üldpedagoogilised meetmed“ (χ²=31,23; p<0,01), „eripedagoogilised 
meetmed“ (χ²=29,01; p<0,01), „akadeemilised probleemid“ (χ²=24,44; p<0,01), 
„käitumisprobleemid“ (χ²=7,69; p<0,01), „liigitus“ (χ²=16,47; p<0,01) ja „ei tea termini 
tähendust/ei kasuta terminit“ (χ²=3,92; p<0,05) korral. „Õpivilumuste häirega“ seoses toodi 
enim välja üldkategooriaid „akadeemilised probleemid“, „käitumisprobleemid“, „liigitus“ ja 
„ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“. Termini „hariduslikud erivajadused“ korral toodi 
võrreldes „õpivilumuste häirega“ rohkem välja vastuseid, mis kuulusid üldkategooriate 
„üldpedagoogilised meetmed“ ja „eripedagoogilised meetmed“ alla.  
 Terminite „intellektiprobleemid“ ja „hariduslikud erivajadused“ puhul esinesid 
erinevused üldkategooriates „üldpedagoogilised meetmed“ (χ²=25,88; p<0,01), 
„eripedagoogilised meetmed“ (χ²=15,85; p<0,01), „üldmõiste“ (χ²=8,38; p<0,01), „vaimne 
alaareng“ (χ²=56,83; p<0,01) ja „isikuga seotud tunnused“ (χ²=14,21; p<0,01). 
„Intellektiprobleemide“ korral esines võrreldes „hariduslike erivajadustega“ rohkem vastuseid 
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üldkategooriates „üldmõiste“, „vaimne alaareng“ ning „isikuga seotud tunnused“. Termini 
„hariduslikud erivajadused“ korral toodi rohkem välja vastuseid, mis kuulusid 
„üldpedagoogiliste meetmete“ ja „eripedagoogiliste meetmete“ alla.  
 Terminite võrdlemisest järeldub, et termini „õpiraskused“ korral toodi võrreldes 
„intellektiprobleemide“ ning „hariduslike erivajadustega“ enim välja üldkategooriaid 
„akadeemilised probleemid“, „käitumisprobleemid“ ja „liigitus“. Seega peetakse just neid 
üldkategooriaid termini „õpiraskused“ korral tähtsaimaks ning nendega seotud probleeme 
kõige sagedamini esinevateks. Termini „õpivilumuste häire“ korral toodi võrreldes teiste 
terminitega välja enim üldkategooriaid „akadeemilised probleemid“ ja „ei tea termini 
tähendust/ei kasuta terminit“ seega on just need üldkategooriad vastajate arvates enim 
„õpivilumuste häirega“ seotud. Termini „intellektiprobleemid“ korral toodi enim välja 
üksikvastuseid, mis kuulusid üldkategooriate „üldmõiste“, „vaimne alaareng“ ja „isikuga 
seotud tunnused“. Seega peetakse just neid üldkategooriaid seoses „intellektiprobleemidega“ 
kõige enam esinevaks. „Hariduslike erivajadustega“  seoses toodi enim välja üksikvastuseid 
üldkategooriates „üldpedagoogilised meetmed“ ja „eripedagoogilised meetmed“, millest 
johtub, et just nende üldkategooriate alla kuuluvaid üksikvastuseid toodi „hariduslike 
erivajaduste“ puhul kõige rohkem välja. 
Tabel 2            
 Üldkategooriad koos üksikvastuste arvu ning protsentuaalse jaotusega (argielu) 
Üldkategooria Õpiraskused 
 
Õpivilumuste 
häire 
 
Intellekti-
probleemid 
Hariduslikud 
erivajadused 
Kokku 
Üldpedagoogilised meetmed 33 18,1% 19 12% 25 14,6% 62 40,3% 139 20,9% 
Eripedagoogilised meetmed 16 8,8% 6 3,8% 15 8,8% 40 26% 77 11,6% 
Akadeemilised probleemid 64 35,2% 80 50,3% 25 14,6% 35 22,7% 204 30,6% 
Käitumisprobleemid  21 11,5% 12 7,5% 5 2,9% 1 0,6% 39 5,9% 
Üldmõiste  1 0,6% 0 0 11 6,4% 0 0 12 1,8% 
Arenguline avaldumine 2 1,1% 6 3,8% 3 1,8% 3 2% 14 2,1% 
Kaasnevad probleemid 2 1,1% 2 1,3% 3 1,8% 7 4,6% 14 2,1% 
 N         %               N         %             N            %           N           %          N        % 
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Vaimne alaareng 7 3,8% 1 0,6% 57 33,3% 1 0,6% 66 9,9% 
Liigitus  31 17,0% 18 11,2% 0 0 0 0 49 7,4% 
Põhjused 4 2,2% 2 1,3% 4 2,4% 0 0 10 1,4% 
Suhtumine 0 0 0 0 6 3,5% 2 1,3% 8 1,2% 
Isikuga seotud tunnused 0 0 3 1,9% 17 9,9% 0 0 20 3,0% 
Meessugu 0 0 2 1,3% 0 0 0 0 2 0,3% 
Ei tea termini tähendust/ ei 
kasuta terminit 
0 0 8 5,0% 
 
0 0 1 0,6% 9 1,3% 
Muu 1 0,6% 0 0 0 0 2 1,3% 3 0,5% 
Kokku 182 100,0% 159 100,0% 171 100,0% 154 100,0% 666 100,0% 
Märkus. N – üksikvastuste arv; % – üksikvastuste protsentuaalne jaotus  
Avatud küsimuste teises osas pidid vastajad kirjeldama nelja termini tähendust 
eripedagoogika terminina. Kokku saadi 496 vastust, millest moodustati sarnaselt argielu 
tähendusele kategooriad (vt lisa 4) ja seejärel kategooriatest 15 üldkategooriat (vt lisa 5), mis 
on nähtavad tabelis 3.         
 Esimese termini puhul moodustusid üldkategooriad 150 üksikvastusest. „Õpiraskuste“ 
termini korral moodustas suurima osa üldkategooria „akadeemilised probleemid“. Kõige 
vähem toodi välja üksiksvastuseid, mis kuulusid kategooriate „kaasnevad probleemid“, 
„isikuga seotud tunnused“ ja „muu“. Vastajad ei toonud kordagi välja üksikvastuseid, mis 
kuulunuksid kategooriatesse „üldmõiste“, „suhtumine“, „meessugu“ või „ei tea termini 
tähendust/ei kasuta terminit“.        
 Termini „õpivilumuste häire“ korral moodustas samuti suurima osa üldkategooria 
„akadeemilised probleemid“. Kõige vähem nimetati vastuseid, mis kuulusid kategooriate 
„põhjused“ ja „isikuga seotud tunnused“ alla. Kordagi ei nimetatud vastuseid üldkategooriates 
„üldmõiste“, „kaasnevad probleemid“, „vaimne alaareng“, „suhtumine“, „meessugu“, „muu“. 
Üksikvastuseid oli kokku 104.       
 Sarnaselt argielu konteksti vastustega moodustas ka eripedagoogika termini kontekstis 
„intellektiprobleemide“ hulgas kõige suurema osa „vaimne alaareng“. Kõige vähem nimetati 
üldkategooriat „käitumisprobleemid“, „arenguline avaldumine“ ja „ei tea termini tähendust/ei 
kasuta terminit“.  117 vastanu seas ei toodud kordagi välja üksikvastuseid, mis kuulunuksid 
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kategooriate „üldmõiste“, „kaasnevad probleemid“, „põhjused“, „suhtumine“, „meessugu“ või 
„muu“ alla.          
 Termini „hariduslikud erivajadused“ korral moodustas enim esinenud üldkategooria 
„üldpedagoogilised meetmed“. Kõige vähem toodi välja üksikvastuseid üldkategooriates 
„arenguline avaldumine“ ja „suhtumine“. 125 vastaja üksikvastustest lähtuvalt ei ole termin 
seotud üldkategooriatega „käitumisprobleemid“, „vaimne alaareng“, „liigitus“, „põhjused“, 
„isikuga seotud tunnused“, „meessugu“, „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“ ja 
„muu“.          
 Terminite võrdlemisel (vt lisa 6) esines kõige vähem erinevusi „õpiraskuste“ ja 
„õpivilumuste häire“ korral. Nimetatud terminite võrdlemisel ilmnesid erinevused kolmes 
üldkategoorias: „eripedagoogilised meetmed“ (χ²=4,53; p<0,05), „akadeemilised probleemid“ 
(χ²=9,46; p<0,01) ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“ (χ²=9,53; p<0,01). Termini 
„õpiraskused“ korral toodi võrreldes „õpivilumuste häirega“ enim välja vastuseid, mis 
kuulusid üldkategooria „eripedagoogilised meetmed“ alla. „Õpivilumuste häire“ korral toodi 
võrreldes „õpiraskustega“ rohkem välja üldkategooriaid „akadeemilised probleemid“ ja „ei 
tea termini tähendust/ei kasuta terminit“.      
 Kõige rohkem erinevusi ilmnes terminite „õpiraskused“ ja „intellektiprobleemid 
võrdlemisel. Erinevused esinesid kuues üldkategoorias. Nendeks kategooriateks olid: 
„akadeemilised probleemid“ (χ²=4,28; p<0,05), „käitumisprobleemid“ (χ²=6,58; p<0,05), 
„arenguline avaldumine“ (χ²=4,25; p<0,05), „vaimne alaareng“ (χ²=64,64; p<0,01), „liigitus“ 
(χ²=19,65; p<0,01) ja „isikuga seotud tunnused“ (χ²=13,78; p<0,01). „Õpiraskuste“ korral 
toodi võrreldes „intellektiprobleemidega“ enim välja üldkategooriaid „akadeemilised 
probleemid“, „käitumisprobleemid“, „arenguline avaldumine“ ja „liigitus“. Kahe termini 
võrdlemisel ilmnes „intellektiprobleemide“ korral enim vastuseid, mis kuulusid 
üldkategooriate „vaimne alaareng“ ja „isikuga seotud tunnused“ alla.  
 Terminite „õpiraskused“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlemisel ilmnesid 
erinevused kategooriates „üldpedagoogilised meetmed“ (χ²=17,36; p<0,01), 
„eripedagoogilised meetmed“ (χ²=6,32; p<0,05), „käitumisprobleemid“ (χ²=9,53; p<0,01), 
„arenguline avaldumine“ (χ²=4,68; p<0,05) ja „liigitus“ (χ²=29,20; p<0,01). Termini 
„õpiraskused“ korral toodi võrreldes „hariduslike erivajadustega“ enim välja üldkategooriaid 
„käitumisprobleemid“, „arenguline avaldumine“ ja „liigitus“. „Hariduslike erivajadustega“ 
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seoses tõid vastjad enim välja vastuseid, mis kuulusid üldkategooriate „üldpedagoogilised 
meetmed“ ja „eripedagoogilised meetmed“ alla.    
 „Õpivilumuste häire“ ning „intellektiprobleemide“ võrdlemisel esinesid erinevused 
viies üldkategoorias. Nendeks olid: „akadeemilised probleemid“ (χ²=23,44; p<0,01), „vaimne 
alaareng“ (χ²=61,05; p<0,01), „liigitus“ (χ²=9,94; p<0,01), „isikuga seotud tunnused“ 
(χ²=8,87; p<0,01) ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“ (χ²=4,96; p<0,05). Termini 
„õpivilumuste häire“ korral toodi võrreldes „intellektiprobleemidega“ enam välja 
üldkategooriaid „akadeemilised probleemid“, „liigitus“ ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta 
terminit“. „Intellektiprobleemidega“ seostusid vastajatel rohkem „vaimne alaareng“ ja 
„isikuga seotud tunnused“.        
 Terminite „õpivilumuste häire“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlemisel ilmnesid 
erinevused üldkategooriates „üldpedagoogilised meetmed“ (χ²=15,56; p<0,01), 
„eripedagoogilised meetmed“ (χ²=17,13; p<0,01), „akadeemilised probleemid“ (χ²=4,77; 
p<0,05), „liigitus“ (χ²=18,38; p<0,01) ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“ (χ²=7,81; 
p<0,01). Termini „õpivilumuste häire“ korral tõid vastajad enim välja üldkategooriaid 
„akadeemilised probleemid“, „liigitus“ ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta terminit“. 
„Hariduslike erivajaduste“ korral toodi võrreldes „õpivilumuste häirega“ enim välja vastuseid, 
mis kuulusid üldkategooriate „üldpedagoogilised meetmed“ ja „eripedagoogilised meetmed“ 
alla.           
 Terminite „intellektiprobleemid“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlemisel ilmnesid 
erinevused viies üldkategoorias. Need kategooriad olid: „üldpedagoogilised meetmed“ 
(χ²=19,99; p<0,01), „eripedagoogilised meetmed“ (χ²=10,04; p<0,01), „akadeemilised 
probleemid“ (χ²=7,54; p<0,01), „vaimne alaareng“ (χ²=71,63; p<0,01) ja „isikuga seotud 
tunnused“ (χ²=13,77; p<0,01). Üldkategooriaid „vaimne alaareng“ ja „isikuga seotud 
tunnused“ toodi enim välja termini „intellektiprobleemid“ korral. Termini „hariduslikud 
erivajadused“ korral tõid vastajad võrreldes „intellektiprobleemidega“ rohkem välja vastuseid, 
mis kuulusid „üldpedagoogiliste meetmete“, „eripedagoogiliste meetmete“ ja „akadeemiliste 
probleemide alla“.          
 Termini „õpiraskused“ võrdlemisel „intellektiprobleemide“ ja „hariduslike 
erivajadustega“ toodi enim välja üldkategooriaid „käitumisprobleemid“, „arenguline 
avaldumine“ ja „liigitus“. Samas „õpiraskuste“ võrdlemisel „õpivilumuste häirega“ toodi 
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esimese kohta enam välja üldkategooriat „eripedagoogilised meetmed“. Termini 
„õpivilumuste häire“ võrdlemisel teiste terminitega tõid vastajad rohkem välja vastuseid, mis 
kuulusid üldkategooriate „akadeemilised probleemid“ ja „ei tea termini tähendust/ei kasuta 
termini“. See näitab, et selle terminiga seostatakse enim just nende kategooriate alla 
kuuluvaid probleeme. „Intellektiprobleemide“ võrdlemisel teiste terminitega esines kõige 
rohkem vastuseid üldkategooriate „vaimne alaareng“ ja „isikuga seotud tunnused“ puhul, mis 
näitab, et antud üldkategooriaid peetakse „intellektiprobleemide“ korral kõige olulisemaks. 
Termini „hariduslikud erivajadused“ korral toodi võrdluses teiste terminitega kõige rohkem 
välja üldkategooriaid „üldpedagoogilised meetmed“ ja „eripedagoogilised meetmed“, mis 
näitab, et „hariduslike erivajaduste“ korral peetakse just erinevate meetmete kasutamist kõige 
olulisemaks. 
Tabel 3            
 Üldkategooriad koos üksikvastuste arvu ning protsentuaalse jaotusega (eripedagoogika termin) 
Üldkategooria 
 
 
Õpiraskused Õpivilumuste 
häire 
Intellekti-
probleemid 
Hariduslikud 
erivajadused 
Kokku 
Üldpedagoogilised meetmed 28 18,7% 18 17,3% 18 15,4% 53 42,4% 117 23,6% 
Eripedagoogilised meetmed 14 9,2% 2 1,9% 7 6% 26 20,8% 49 9,9% 
Akadeemilised probleemid 40 26,7% 48 46,2% 18 15,4% 39 31,2% 145 29,2% 
Käitumisprobleemid  13 8,7% 4 3,9% 1 0,8% 0 0 18 3,6% 
Üldmõiste  0 0 0 0 0 0 3 2,4% 3 0,6% 
Arenguline avaldumine 10 6,6% 6 5,7% 1 0,8% 1 0,8% 18 3,6% 
Kaasnevad probleemid 1 0,7% 0 0 0 0 2 1,6% 3 0,6% 
Vaimne alaareng 6 4% 0 0 54 46,2% 0 0 60 12,1% 
Liigitus  33 22% 16 15,4% 3 2,6% 0 0 52 10,5% 
Põhjused 3 2% 1 1% 0 0 0 0 4 0,8% 
Suhtumine 0 0 0 0 0 0 1 0,8% 1 0,2% 
Isikuga seotud tunnused 1 0,7% 1 1% 14 12% 0 0 16 3,2% 
 N         %            N         %             N            %         N         %            N        % 
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Meessugu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ei tea termini tähendust/ ei 
kasuta terminit 
0 0 8 7,6% 1 0,8% 0 0 9 1,8% 
Muu 1 0,7% 0 0 0 0 0 0 1 0,2% 
Kokku 150 100,0% 104 100,0% 117 100,0% 125 100,0% 496 100,0% 
Märkus. N – üksikvastuste arv; % – üksikvastuste protsentuaalne jaotus  
Semantilise diferentsiaaliga saadud uurimistulemused 
Semantililise diferentsiaaliga hindasid uuritavad nelja terminit (õpiraskused, 
õpivilumuste häire, intellektiprobleemid, hariduslikud erivajadused). Iga termini puhul anti 
hinnang 38 skaalal. Andmete töötlemisel oli vajalik võrrelda erinevaid termineid omavahel, et 
näha, milliste terminite puhul ilmnevad statistiliselt olulised erinevused (vt lisa 7). Selleks 
leiti kõikide terminite aritmeetilised kesmised, mis on nähtavad tabelis 4. Kuna hinnatavaid 
termineid oli neli, moodustusid nendest kuus kombinatsiooni. Esimene kombinatsioon 
moodustus terminitest „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“. Antud terminite võrdlemisel 
ilmnes statistiliselt olulisi erinevusi kõige vähem – kahe skaala puhul. Skaalal siiras–võlts 
peeti terminit „õpiraskused“ siiramaks kui terminit „õpivilumuste häire“. Samas nähtus 
skaalast hea–halb, et viimast terminit nähakse paremana kui terminit „õpiraskused“.
 Terminite „õpiraskused“ ja „intellektiprobleemid“ võrdluses ilmnesid statistilised 
erinevused 10 skaala puhul 38 võimalikust. Terminit „õpiraskused“ nähti positiivsemana 
skaaladel usaldusväärne–mitteusaldusväärne ja tark–rumal. Seega peetakse terminit 
„intellektiprobleemid“ vähem usaldusväärseks ja rumalamaks võrreldes „õpiraskustega“. 
Terminit „intellektiprobleemid“ nähti skaaladel rahulik–sõjakas, hea–halb, heasüdamlik–õel, 
õnnelik–õnnetu, rõõmus–kurb, mitte kannatav–kannatav, rahulolev–piinatud ja heatujuline–
morn  positiivsemana. See tähendab, et vastajad hindasid terminit „õpiraskused“ sõjakamaks, 
halvemaks, õelamaks, õnnetumaks, kurvemaks, kannatavamaks, piinatumaks ja mornimaks, 
kui terminit „intellektiprobleemid“.       
 Kõige rohkem erinesid aritmeetilised keskmised terminite „õpiraskused“ ning 
„hariduslikud erivajadused“ võrdluses. Statistiliselt olulisi erinevusi ilmnes 22 skaala puhul 
38 võimalikust. Selle võrdluse puhul nähtus, et kõik 22 aritmeetilise keskmise erinevust 
näitasid, et vastajad hindasid terminit „hariduslikud erivajadused“ positiivsemaks, kui terminit 
„õpiraskused“. Terminit „õpiraskused“ hinnati vastajate poolt negatiivsemaks skaaladel 
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rahulik–sõjakas, hea–halb, kena–kohutav, meeldiv–vastik, turvaline–ohtlik, sile–konarklik, 
pehme–karm, armastatud–vihatud, meelepärane–põlastusväärne, hoolitsev–tõrjuv, 
väärtuslik–väärtusetu, hele–tume, õnnelik–õnnetu, rõõmus–kurb, mitte kannatav–kannatav, 
rahulolev–piinatud, tasakaalukas–meeleheitlik, heatujuline–morn, ergas–väsinud, 
kompetentne–mittekompetentne, õpetatud–võhiklik ja tark–rumal.    
 Terminite „õpivilumuste häire“ ja „intellektiprobleemid“ võrdlusel ilmnes statistilisi 
erinevusi üheksa skaala puhul. Nendeks olid: usaldusväärne–mitteusaldusväärne, siiras–
võlts, heasüdamlik–õel, turvaline–ohtlik, õnnelik–õnnetu, rõõmus–kurb, heatujuline–morn, 
kompetentne– mittekompetentne ja tark–rumal. Üheksa toodud skaala puhul peeti terminit 
„õpivilumuste häire“ usaldusväärsemaks, turvalisemaks, kompetentsemaks ja targemaks, kui 
terminit „intellektiprobleemid“. Samas peeti „õpivilumuste häiret“ võrreldes terminiga 
„intellektiprobleemid“ võltsimaks, õelamaks, õnnetumaks, kurvemaks ja mornimaks. 
 „Õpivilumuste häire“ ning termini „hariduslikud erivajadused“ aritmeetiliste 
keskmiste võrdlemisel ilmnes 14 statistiliselt olulist erinevust. Sarnaselt teise 
kombinatsiooniga, kus võrreldi termineid „õpiraskused“ ning „hariduslikud erivajadused“, 
ilmnes siingi nähtus, kus „hariduslikke erivajadusi“ nähti positiivsemana kõigi 14 skaala 
puhul. Nendeks skaaladeks olid: usaldusväärne–mitteusaldusväärne, siiras–võlts, hea–halb, 
meeldiv–vastik, armastatud–vihatud, hoolitsev–tõrjuv, väärtuslik–väärtusetu, õnnelik–õnnetu, 
rõõmus–kurb, tasakaalukas–meeleheitlik, heatujuline–morn, ergas–väsinud, aktiivne– 
passiivne ja õpetatud–võhiklik. Seega peeti terminit „õpivilumuste häire“ võrreldes terminiga 
„hariduslikud erivajadused“ mitteusaldusväärsemaks, võltsimaks, halvemaks, vastikumaks, 
vihatumaks, tõrjuvamaks, väärtusetumaks, õnnetumaks, kurvemaks, meeleheitlikumaks, 
mornimaks, väsinumaks, passiivsemaks ja võhiklikumaks.    
 Viimase kahe termini võrdlused ilmnes erinevusi 13 skaala puhul. Terminite 
„intellektiprobleemid“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlemisel ilmnes, et „hariduslike 
erivajaduste“ akadeemilised keskmised olid võrreldes „intellektiprobleemidega“ kõrgemad 
kõigi 13 skaala puhul, mistõttu terminit „hariduslikud erivajadused“ nähti positiivsemana. 
Seega peeti skaaladel usaldusväärne–mitteusaldusväärne, kena–kohutav, turvaline–ohtlik, 
ilus–inetu, armastatud–vihatud, meelepärane–põlastusväärne, väärtuslik–väärtusetu, oluline– 
mitteoluline, tasakaalukas–meeleheitlik, kompetentne–mittekompetentne, õpetatud–võhiklik, 
tark–rumal ja kogenud–mittekogenud terminit „intellektiprobleemid“ negatiivsemaks kui 
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terminit „hariduslikud erivajadused“.      
 Antud tulemustele toetudes ilmneb, et terminit „hariduslikud erivajadused“ peeti 
võrdluses teiste terminitega positiivsemaks. Termini „intellektiprobleemid“ võrdlemisel 
terminitega „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ toodi välja positiivseid hinnanguid seoses 
iseloomu ja emotsioonidega. Samas peeti nii terminit „õpiraskused“ kui „õpivilumuste häire“ 
võrreldes terminiga „intellektiprobleemid“ targemaks ja usaldusväärsemaks. 
Tabel 4           
 Terminite aritmeetilised keskmised semantilise diferentsiaali skaalade kohta 
 Õpiraskused Õpivilumuste 
häire 
Intellekti-
probleemid 
Hariduslikud 
erivajadused 
1. Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 3,62 3,41 2,91 3,86 
2. Siiras – võlts  4, 06 3,59 4,07 4,01 
3. Süütu – süüdi  3,72 3,62 3,97 3,88 
4. Rahulik- sõjakas 2,70 3,04 3,11 3,38 
5. Kuum – külm 2,93 3,11 3,00 3,06 
6. Hea – halb 2,48 3,05 3,07 3,42 
7. Pehme – kõva 2,88 3,00 3,10 3,11 
8. Kena – kohutav 2,89 3,05 3,00 3,30 
9. Heasüdamlik – õel  3,47 3,47 3,85 3,69 
10. Meeldiv – vastik 3,12 3,18 3,04 3,59 
11. Turvaline – ohtlik 2,82 3,15 2,58 3,28 
12. Kaunis – jälk 3,05 3,13 3,03 3,17 
13. Puhas – määrdunud 3,12 3,20 2,98 3,23 
14. Aromaatne – haisev 3,05 3,02 2,93 3,03 
15. Ilus – inetu 3,22 3,05 3,00 3,24 
16. Sile – konarlik 2,35 2,59 2,58 2,76 
17. Pehme – karm 2,61 2,71 2,88 2,95 
18. Armastatud – vihatud 2,65 3,01 2,97 3,40 
19. Meelepärane – põlastusväärne 3,04 3,23 2,87 3,37 
20. Hoolitsev – tõrjuv 2,94 2,92 3,13 3,41 
21. Väärtuslik – väärtusetu 3,37 3,45 3,53 3,91 
22. Oluline – mitteoluline 4,30 4,13 4,07 4,43 
23. Tundeline – tundetu 3,67 3,57 3,71 3,74 
24. Hele – tume 2,95 3,11 3,14 3,26 
25. Õnnelik – õnnetu 2,41 2,48 3,17 3,15 
26. Rõõmus – kurb 2,43 2,61 3,16 3,11 
27. Mittekannatav – kannatav 2,05 2,33 2,66 2,60 
28. Rahulolev – piinatud 2,44 2,59 2,87 3,13 
29. Tasakaalus – meeleheitlik 2,44 2,45 2,55 2,91 
30. Heatujuline – morn 2,72 2,72 3,15 3,23 
31. Energiline – apaatne 3,19 3,00 3,14 3,23 
32. Ergas – väsinud 2,89 2,82 3,09 3,26 
33. Ärkvel – loid 3,01 3,00 3,09 3,26 
34. Aktiivne – passiivne 3,05 2,91 3,16 3,28 
35. Kompetentne – mittekompetentne 2,61 2,89 2,35 3,10 
36. Õpetatud – võhiklik 2,86 3,02 2,74 3,43 
37. Tark – rumal 2,91 2,97 2,57 3,28 
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38. Kogenud – mittekogenud 2,89 3,07 2,72 3,22 
 
Eelnevalt kirjeldati nelja termini võrdluste tulemusi 38 skaala lõikes. Selleks, et 
tulemusi üldistada, leiti aritmeetilised keskmised nelja termini omavahelisel võrdlemisel ka 
nelja dimensiooni lõikes. Dimensioonid moodustusid omadussõna tähenduste järgi ning 
nendeks olid: „eetika“, „võime kogeda emotsioone“, „võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks“ ja „võime mõista“. Võrdlused esimeses kombinatsioonis on näha tabelis 
5. Terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ võrdlusel ei ilmnenud ühegi dimensiooni 
puhul akadeemilistes keskmistes statistiliselt olulisi erinevusi.  
Tabel 5            
 „Õpiraskuste“ ja „õpivilumuste häire“ võrdlus neljas dimensioonis 
 
 Terminite „õpiraskused“ ja „intellektiprobleemid“ võrdlemisel esinesid statistiliselt 
olulised erinevused kahe dimensiooni puhul (vaata tabel 6). Vastajate arvates on 
„intellektiprobleemide“ korral dimensioon „võime kogeda emotsioone“ positiivsem kui 
termini „õpiraskused“ korral. Samas, nähtus vastustest, et viimase termini puhul on 
positiivsem „võime mõista“, kui termin „intellektiprobleemid“ puhul. 
Tabel 6             
„Õpiraskuste“ ja „intellektiprobleemide“ võrdlus neljas dimensioonis 
Dimensioon Aritmeetiline 
keskmine 
(õpiraskused) 
Aritmeetiline 
keskmine 
(õpivilumuste 
häire) 
t-väärtus p-väärtus 
Eetika 3,13 3,19 1,96 0,10 
Võime kogeda emotsioone 2,42 2,53 1,96 0,14 
Võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks 
3,04 2,93 1,96 0,26 
Võime mõista 2,82 2,99 1,96 0,06 
Dimensioon Aritmeetiline 
keskmine 
(õpiraskused) 
Aritmeetiline 
keskmine 
(intellekti-
probleemid) 
t-väärtus p-väärtus 
Eetika 3,13 3,19 1,96 0,11 
Võime kogeda emotsioone 2,42 2,93 1,96 0,00 
Võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks 
3,04 3,12 1,96 0,38 
Võime mõista 2,82 2,60 1,96 0,02 
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Suurimad erinevused ilmnesid terminite „õpiraskused“ ja „hariduslikud erivajadused“ 
võrdlemisel. Tulemused on nähtavad tabelis 7. Iga nelja dimensiooni kohta moodustusid 
statistilised erinevused. Terminit „hariduslikud erivajadused“ nähti võrreldes „õpiraskustega“ 
positiivsemana nii dimensioonis „eetika“, „võime kogeda emotsioone“, „võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks“ kui „võime mõista“. See tähendab, et võrdluses „hariduslike 
erivajadustega“ peeti terminit „õpiraskused“ kõikide dimensioonide korral negatiivsemaks. 
Tabel 7           
 „Õpiraskused“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlus neljas dimensioonis 
 
Tabelis 8 on terminite „õpivilumuste häire“ ning „intellektiprobleemid“ võrdlus. 
Sellest johtub, et „intellektiprobleemide“ korral on võrreldes „õpivilumuste häirega“ 
positiivsemad dimensioonid „võime kogeda emotsioone“  ja „võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks“. Samas, termini „õpivilumuste häire“ korral on võrreldes 
„intellektiprobleemidega“ positiivsem dimensioon „võime mõista“. 
Tabel 8           
 „Õpivilumuste häire“ ja „intellektiprobleemid“ võrdlus neljas dimensioonis 
Dimensioon Aritmeetiline 
keskmine 
(õpiraskused) 
Aritmeetiline 
keskmine 
(hariduslikud 
erivajadused) 
t-väärtus p-väärtus 
Eetika 3,13 3,44 1,96 0,00 
Võime kogeda emotsioone 2,42 3,02 1,96 0,00 
Võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks 
3,04 3,26 1,96 0,02 
Võime mõista 2,82 3,26 1,96 0,00 
Dimensioon Aritmeetiline 
keskmine 
(õpivilumuste häire) 
Aritmeetiline 
keskmine 
(intellekti-
probleemid) 
t-väärtus p-väärtus 
Eetika 3,19 3,19 1,96 0,99 
Võime kogeda emotsioone 2,53 2,93 1,96 0,00 
Võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks 
2,93 3,12 1,96 0,04 
Võime mõista 2,99 2,60 1,96 0,00 
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Sarnaselt kolmanda kombinatsiooniga ilmnesid ka terminite „õpivilumuste häire“ ja 
„hariduslikud erivajadused“ võrdlemisel statistilised erinevused igas dimensioonis (vaata 
tabel 9). Terminit „hariduslikud erivajadused“ hinnati võrdluses „õpivilumuste häirega“ 
kõikides dimensioonides positiivsemana. Seega nähti terminit „õpivilumuste häire“ 
dimensioonides „eetika“, „võime kogeda emotsioone“, „võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks“ ja „võime mõista“ negatiivsemana kui „hariduslikke erivajadusi“.  
Tabel 9           
 „Õpivilumuste häire“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlus neljas dimensioonis 
 
Viimase kombinatsiooni, mille tulemused on nähtavad tabelis 10, moodustasid 
terminid „intellektiprobleemid“ ja „hariduslikud erivajadused“. Antud terminite võrdlemisel 
ilmnesid statistiliselt olulised erinevused kahes dimensioonis – „eetika“ ja „võime mõista“. 
Mõlema dimensiooniga seoses peeti postiivsemaks „hariduslikke erivajadusi“.  
Tabel 10          
 „Intellektiprobleemid“ ja „hariduslikud erivajadused“ võrdlus neljas dimensioonis 
 
 
 
Dimensioon Aritmeetiline 
keskmine 
(õpivilumuste häire) 
Aritmeetiline 
keskmine 
(hariduslikud 
erivajadused) 
t-väärtus p-väärtus 
Eetika 3,19 3,44 1,96 0,00 
Võime kogeda emotsioone 2,53 3,02 1,96 0,00 
Võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks 
2,93 3,26 1,96 0,00 
Võime mõista 2,99 3,26 1,96 0,00 
Dimensioon Aritmeetiline 
keskmine (intellekti-
probleemid) 
Aritmeetiline 
keskmine 
(hariduslikud 
erivajadused) 
t-väärtus p-väärtus 
Eetika 3,19 3,44 1,96 0,00 
Võime kogeda emotsioone 2,93 3,02 1,96 0,31 
Võime sotsiaalseteks 
interaktsioonideks 
3,12 3,26 1,96 0,12 
Võime mõista 2,60 3,26 1,96 0,00 
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Arutelu 
 
Antud töö eesmärgiks oli uurida eripedagoogika üliõpilaste hinnanguid õpiraskustega 
seonduvate terminitega. Püstitati kaks hüpoteesi: 
1. Termin „intellektiprobleemid“ on negatiivsema tähendusega kui termin „õpiraskused“. 
2. Terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ tähendustes erinevusi ei esine. 
Töö esimene hüpotees leidis osaliselt kinnitust. Terminite „intellektiprobleemid“ ja 
„õpiraskused“ võrdlemisel avatud küsimuste osas ilmnesid argielu konetkstis erinevused 
seitsmes üldkategoorias ning eripedagoogilise termini konteksti korral kuues üldkategoorias. 
Kahe termini võrdlemisel toodi mõlema konteksti puhul välja, et protsentuaalselt suurema 
mahu moodustasid „intellektiprobleemide“ korral  üldkategooriad „vaimne alaareng“ ja 
„isikuga seotud tunnused“. Termini „õpiraskused“ korral moodustasid mõlema konteksti 
korral protsentuaalselt suurema mahu kategooriad „käitumisprobleemid“ ja „liigitus“. 
Terminite võrdlemisel argielu kontekstis toodi „intellektiprobleemide“ korral protsentuaalselt 
rohkem välja vastuseid, mis kuulusid üldkategooriate „üldmõiste“ ja „suhtumine“ alla. Need 
kategooriad aga ei tulnud välja eripedagoogilise termini kontekstis. „Õpiraskuste“ termini 
korral eripedagoogilise termini kontekstis toodi välja vastuseid, mis kuulusid üldkategooria 
„arenguline avaldumine“ alla, kuid argielu kontekstis seda välja ei tulnud. Termineid 
„intellektiprobleemid“ ja „õpiraskused“ võrreldi ka seoses semantilise diferentsiaaliga saadud 
tulemustega. Need tulemused näitasid, et „õpiraskuste“ terminit nähti võrreldes 
„intellektiprobleemidega“ positiivsemana vaid dimensioonis „võime mõista“. Seega, võib 
väita, et terminit „intellektiprobleemid“ ei peeta negatiivseks kõikides dimensioonides, kuid 
samas esinevad selle termini korral valdkonnad, mille puhul „intellektiprobleemide“ tähendus 
on negatiivsem. Näiteks peetakse terminit „intellektiprobleemid“ võrreldes „õpiraskustega“ 
akadeemiliselt vähem võimekamaks (rumalamaks). Samas omistatakse terminile 
„intellektiprobleemid“ enam omadussõnu, mis väljendavad isiksust ja suhtumist (näiteks 
rahulikum, heasüdamlikum, õnnelikum).       
 Töö teine hüpotees leidis kinnitust. Avatud küsimustega saadud tulemustest nähtus, et 
terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ võrdlemisel moodustasid mõlemas kontekstis 
protsentuaalselt suurema osa üldkategooriad „akadeemilised probleemid“ ja „ei tea termini 
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tähendust/ei kasuta terminit“. Samas moodustas eripedagoogilise termini kontekstis 
„õpiraskuste“ korral protsentuaalselt suure osa ka kategooria „eripedagoogilised meetmed“, 
mis ei omanud suurt osakaalu argielu kontekstis. Terminite „õpiraskused“ ja „õpivilumuste 
häire“ võrdlemisel semantilise diferentsiaaliga saadud tulemustega ei ilmnenud erinevusi 
ühegi dimensiooni puhul. Semantilise diferentsiaali skaalade puhul ilmnesid erinevused kahe 
skaala puhul. „Õpiraskusi“ peeti küll siiramaks kui „õpivilumuste häiret“, kuid „õpivilumuste 
häiret“ peeti paremaks, kui „õpiraskusi“. Toetudes sellele, et nii avatud küsimuste kui 
semantilise diferentsiaaliga saadud tulemuste korral esines võrdlemisel vähe või ei esinud 
ühtegi erinevust, võib väita, et terminite „õpivilumuste häire“ ja „õpiraskused“ korral ei esine 
märgatavalt olulisi erinevusi. Antud tulemust toetab ka see, et kirjanduses kasutatakse sageli 
termineid „õpiraskused“ ja „õpivilumuste häire“ paralleelselt (Pruulmann, 2010). Samas toodi 
„õpiraskuste“ ning „õpivilumuste häire“ võrdlemisel välja, et viimati nimetatud termin oli 
vastajatele tundmatu või ei kasutata seda tihti. Tulemust võib põhjendada sellega, et suure osa 
vastanutest moodustasid esimese kursuse tudengid, kes ei ole veel eripedagoogikat puudutava 
terminoloogia nii palju kursis, kui teise ja kolmanda kursuse tudengid.   Eayrs’i, Ellis’e ja 
Jones’i poolt läbi viidud uuringus, mille alusel käesoleva uurimuse hüpoteesid püstitati, 
hindasid vastajad „õpiraskusi“ positiivsemaks kui „vaimselt ebanormaalsed täiskasvanuid“ 
või „vaimse puudega täiskasvanuid“ (Eayrs, Ellis, Jones, 1993). Käesolevas uurimuses 
hindasid vastajaid „õpiraskusi“ võrreldes „intellektiprobleemidega“ küll teatud skaaladel 
positiivsemaks,  kuid termini „õpiraskused“ võrdlemisel teiste mõistetega ei hinnanud 
vastajad seda alati positiivsemaks.       
 Mõneti üllatuslikult peeti semantilise diferentsiaali skaaladel terminit „hariduslikud 
erivajadused“ võrdluses teiste terminitega eranditult positiivsemaks. Seda võiks seletada 
asjaoluga, et terminit „hariduslikud erivajadused“ kasutatakse paljude erivajaduste puhul, 
samas kui mõisted „õpiraskused“, „õpivilumuste häire“ ja „intellektiprobleemid“ kirjeldavad 
vaid konkreetseid erivajadusi.       
 Termini „õpiraskused“  tähenduse uurimisel nii argielu kui eripedagoogika termini 
kontekstis toodi enim välja üldpedagoogilisi ja eripedagoogilisi meetmeid, akadeemilisi- ja 
käitumisprobleeme ning liigitust. Käesoleva töö teoreetilises osas toodud definitsioonidest 
sobivad vastanute kirjeldustega enim kokku Inglismaal ja Ameerikas kasutusel olevad/olnud 
definitsioonid (Lerner, 1993; Fletcher jt., 2007), kuid samas ka mõned Eesti kasutatavad 
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definitsioonid, milles kirjeldatakse enamasti just akadeemilisi probleeme ja tuuakse välja  
õpiraskuste liigitus (Kõrgesaar 1990, 2002). Lisaks sobivad „õpiraskuste“ termini kohta välja 
toodud käitumisprobleemid kokku definitsiooniga, milles toodi välja õpiraskustega laste 
puudulikud sotsiaalsed oskused ja võimalikud käitumisprobleemid (Fletcher jt., 2007). Kuna 
„õpiraskuste“ kohta toodi mõlema konteksti puhul välja enim vastuseid, mis kuulusid 
üldkategooria „akadeemilised probleemid“ alla, siis sobib antud tulemuse järgi hästi ka 
Martinsoni definitsioon õpiraskuste kirjeldamiseks, milles rõhutatakse just teadmiste 
omandamist ning õpiraskuste puhul teadmiste „defitsiiti“ (Martinson, 2010). Lisaks toetab 
saadud tulemus ka Kirki ja Gallagheri arvamust, milles nad väidavad, et õpiraskuste  
erinevatel definitsioonidel on alati üks ühine joon- koolis esinevad probleemid (Kirk, 
Gallagher 1989). Mõneti üllatuslikult toodi „õpiraskuste“ puhul harva välja võimalikke 
põhjuseid (sealhulgas keskkondlikku mõju), milliseid kirjeldusi leidus nii Eesti kui Inglismaa 
definitsioonides (Kõrgesaar, 1990, 2002; Fletcher jt. 2007).     
 Küsitav võib olla, kas käesolevas uurimuses kasutatud semantilise diferentsiaali 
skaalad (Norbergh jt., 2006) on sobilikud mõõtmaks eripedagoogika üliõpilaste hinnanguid 
õpiraskustega seotud terminite kohta. Norberghi jt. poolt kasutatud semantilise diferentsiaali 
skaaladega mõõdeti medõdede suhtumist dementsetesse patsientidesse. Kuigi eripedagoogiks 
õppija ja õpiraskusega inimese suhe ei vasta üks-üheselt õe-patsiendi suhtele on mõlema 
uurimuse puhul tegemist spetsialistide hinnangutega teatud erivajaduse/häire suhtes. 
 Töö tulemuste interpreteerimisel ei saa väita, et õpiraskustega seotud terminitest ükski 
oleks täielikult negatiivne. Sõltuvalt sellest, millistele tunnustele soovitakse õpiraskuste 
kirjeldamisel keskenduda, tuleks eelistada ka vastavaid termineid. Samas näiteks termin 
„intellektiprobleemid“ omab märgatavat negatiivseid hinnanguid seoses vaimse alaarenguga 
ning selle kasutamisel tuleks olla ettevaatlik, et mitte panna lugejaid/kuulajaid arvama, nagu 
oleksid õpiraskustega inimesed igal juhul vaimse alaarenguga.  
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Lisa 1 
Uuritavate üksikvastused ning nendest moodustatud kategooriad argielu kontekstis 
Märkus. Tumedalt trükitud numbrid näitavad samade vastuste arvu, paksus kirjas on 
kategooriate pealkirjad. 
 Õpiraskused 
1. Abistavad meetmed 
- Aitamiseks erinevad meetodid 
- Vajab rohkem aega (vajavad rohkem aega  2, aeglane tempo 2, aeglasem 
omandamine) 
- Vajab lisatähelepanu 2 
- Vajab  abi 15 
- Individuaalne lähenemine 2 
- Järeleaitamine 
2. Koolikorralduslikud meetmed 
- Järeleaitamistund 2 
- Õpiabi rühm 
- Lihtsustatud õppekava   
- Riiklik õppekava 3 
3. Eripedagoogika valdkonna spetsialistid 
-  Eripedagoog 
- Logopeed  
- Vajavad eripedagoogi abi 
4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Raskused materjali omandamisel (ei suuda materjali omandada 13 , raskusi uue 
materjali omandamisel) 
- Probleemid akadeemilistes teadmistes (avalduvad akadeemiliste teadmiste osas 2) 
- Raskused ühes õppeaines (teatud aines raskusi, ühes aines avalduvad probleemid) 
- Õppimisraskused 8 
5. Kognitiivsed probleemid  
- Mõistmisraskused (ei mõista teksti/ei saa aru) 
-  Probleemid meeldejätmisel 
- Raskusi arusaamisega 
- Probleemid tähelepanuga  
6. Käitumisprobleemid 
- Istuma jäämine 2 
- Käitumisraskused 3  
- Ei pea kinni normidest 
- Käitumisprobleemid 3 
- On kiusatav 
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- Ärevus oma probleemi tõttu 
7. Akadeemiline ebaedu 
- Halvad hinded 
- Eelnevalt arvesin, et nad õpivad lihtsalt halvasti  5 
- Õpivad n-ö nõrgemas rühmas  
- Ei saa tavakoolis  õppimisega hakkama 8 
- Eelnevad klassikaaslased 
- Ei saa koolis hakkama 4 
-  Jääb teistest maha 2 
- Ei jõua koolis edasi 6 
8. Madal motivatsioon 
- Madal õpimotivatsioon 2 
- Ei viitsi õppida 
- Õppimine nõuab võrreldes eakaaslastega rohkem pingutust (nõuab rohkem 
pingutust 2, õppimine nõuab palju pingutust 2) 
9. Kaasnevad somaatilised probleemid 
- Võivad olla tervisehäired 
- Kaasnevad teised häired 
10. Avalduvad varakult 
-  Avalduvad varakult 2 
11. Vaimne alaareng 
- Madal intellekt 2  
- Kerge vaimne alaareng 
12. Erinev puude liik: hüperaktiivsus 
- Keskendumisraskused 5 
- Aktiivsus- ja tähelepanuhäire 3 
- Hüperaktiivsus 2 
13. Erinev puude liik: spetsiifilised õpiraskused 
- Düsleksia/düskalkuulia/düsgraafia 6 
- Lugemis- ja/või kirjutamisraskus (lugemis- ja kirjutamisraskus 15 , lugemishäire 
2) 
14. Erinev puude liik: vaimupuue 
- Vaimupuue 4 
15. Liik: üldised ja spetsiifilised  
- Üldised ja spetsiifilised 8 
16. Erinevad põhjused 
- Tekkepõhjus (sotsiaalne ja keskkondlik mõju 2 , individuaalsed/sotsiaalsed ja 
keskkondlikud põhjused, erinevad põhjused) 
17. Koolitüüp: erikool 
- Koolitüüp (internaatkool, erikool 2) 
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18. Muu 
- Andekus 
19. Eripedagoogiline lähenemine 
- Ei suuda tavaviisil õppida 7 
- Teistsugune lähenemine 3 
20. Meessugu 
- Noormehed 
 
 Õpivilumuste häire 
1. Abistavad meetmed 
- Varane sekkumine 
- Vajavad abi 7 
- Individuaalne lähenemine 
- Lisatähelepanu 
- Vajab rohkem aega 2 
- Vajavad rohkem selgitusi 
2. Koolikorralduslikud meetmed 
- Individuaalne õppekava 2 
- Lihtsustatud õppekava  
- Õpib tavakoolis  
- Õpetada tuleb osaoskusi 
- Õpetajal lisakoormus (õpetajal kulub rohkem aega) 
3. Eripedagoogika valdkonna spetsialistid 
- Abi on eripedagoogist 5 
4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Ei suuda materjali omandada  11 
- Takistus õppimises 3  
- Puudub järjepidevus 
5. Raskused teadmiste rakendamisel 
- Probleem töö vormistamisega 
- Ei rakenda õpitut   
6. Kognitiivsed probleemid 
- Taju probleemid 
- Probleem mäluga  
- Tähelepanu puudumine  
- Psüühilise puudega 
7. Akadeemiline ebaedu 
- Halvad hinded 3 
- Ei saa koolis õppimisega hakkama 4 
- Puudub eduelamus õppimises 
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-  Pingelisel perioodil ülikoolis mind tabav tunne 
8. Madal motivatsioon 
- Probleemid motivatsiooniga 3 
- Õppimine nõuab võrreldes eakaaslastega rohkem pingutust (koolis on raskem) 
- Kui inimene on laisk, aga samas piisavalt andekas, et õppetööga hakkama saada 
- Pingutab küll 
9. Kaasnevad somaatilised probleemid 
- Võivad kaasneda sekundaarsed probleemid 2 
10. Vaimset kahjustust ei esine 
- Pole seotud ajukahjustusega 2 
11. Probleem pole püsiv 
- Probleemi on võimalik ületada 3 
- On potentsiaali 
12. Erinev puude liik: hüperaktiivsus 
- Keskendumisraskused  12 
13. Erinev puude liik: spetsiifilised õpiraskused 
- Raskused lugemisel/kirjutamisel 8 
- Düsleksia/düskalkuulia/düsgraafia 5  
- Arvutamisraskus (probleemid numbritega)  
14. Erinev puude liik: vaimupuue 
- Vaimupuue 
15. Liik: spetsiifilised ja üldised 
- Spetsiifilised ja üldised4 
16. Erinevad põhjused 
- Probleem tuleneb õpetajast (pole piisavalt juhendatud) 
-  Segavad faktorid 
17. Kooli tüüp: erikool 
- Erikool 
18. Probleemid õpimeetodite omadamisel 
- Raskused õpivilumuste omandamisel  (puudub õppimisvilumus 10, raskused 
vilumuste omandamisel) 
- Ei omanda õppimisharjumusi 9 
- Ei oska õppida 8 
- Probleemid õppimismeetodites 
- Puuduvad õpiroskused (puuduvad õpioskused, oskused omandamata 12) 
- Puuduvad õppimiseks vajalikud strateegiad 2 
19. Ei tea termini tähendust / ei kasuta terminit  
- Ei tea tähendust 2 
-  Ei kasuta 6 
20. Puudujäägid eakohastes oskustes ja toimetulekuoskustes 
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- Kole käekiri 
- Ei oska aega planeerida 
- Puudub enesekontroll 
21. Seos teiste puuetega 
- Seotud logopeediaga 
- Seotud õpiraskustega 
 
 Intellektiprobleemid  
1. Abistavad meetmed 
- Vajab kõrvalist abi  (inimesed kes vajavad abi 13, ei suuda palju ise teha 4) 
- Tugiisiku vajadus 
- Sõltub teistest 
2. Koolikorralduslikud meetmed 
- Lihtsustatud õppekava 2 
- Lihtsustatud õpe  3 
-  Teistega võrdne kohtlemine 
3. Raskused teadmiste omandamisel 
- Eakohaste teadmiste ja oskuste puudumine 
- Teab vähe üldtuntud fakte 
- Ei suuda omandada kindlas koguses teadmisi 
- Akadeemilised raskused  
- Raskusi vanasõnadest aru saamisega ja üldlevinud mõistetest arusaamisega 
Vähelugenud 3  
- Kui mõni inimene räägib minu arvates rumalat juttu 
4. Raskused teadmiste rakendamisel 
- Probleemide lahendamise raskus 
5. Kognitiivsed probleemid 
- Probleemid mõtlemisega 7 
- Ei oska analüüsida 
- Probleemid mäluga 
- Puudulikud psüühilised protsessid2 
- Ei saa asjadest aru 2 
- Mõtlemine on aeglane 
6. Käitumisprobleemid  
- Ei oska adekvaatselt käituda 2 
- Ettearvamatu käitumine 
- Veider käitumine 
7. Akadeemiline ebaedu 
- Õpitulemused kannatavad  
8. Kaasnevad somaatilised  probleemid 
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- Võivad kaasneda teised probleemid 2  
- Haigusest tulenev 
9. Avalduvad varakult 
- Avalduvad varases eas 
10. Vaimne alaareng 
- Madalam intelligentsustase 12 
- Pole „kupli“ all kõik korras 
- Vaimne alaareng 27 
-  Madalam IQ 4 
- Ei tule toime kõrget IQ taset nõudvate ülesannetega 
- Seotud IQ-ga 
- IQ alla 85 
- Erinevad arengutasemed- kerge, mõõdukas, raske, sügav 8 
11. Erinev puude liik: hüperaktiivsus 
- Keskendumisraskused 
12. Erinev puude liik: vaimupuue 
- Vaimupuuded  2 
13. Erinev puude liik 
-  Downi sündroom 
- PCI 
14. Erinevad põhjused: orgaaniline kahjustus 
- Ajukahjustus  
- Võib olla ajukahjustus 2 
- Orgaaniline ajukahjustus 
15. Kooli tüüp: erikool 
-  Erikool 9 
- Toimetulekukool  
16. Hindamine  
- Intelligentsustestid uurimiseks 
17. Eripedagoogiline lähenemine 
- Eriline lähenemine 3 
- Eripedagoogika uurimisobjekt 
18. Puudujäägid eakohastes oskustes ja toimetulekuoskustes 
- Ei oska end väljendada 
- Elus hakkama saamine raske 8 
- Madal elukvaliteet 
- Tunnetab ümbritsevat erinevalt 3 
- Ei suuda ennast teadvustada 
- Ei tea mida elult tahta 2 
- Raskused suhtlemisel 
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19. Suhtumine: negatiivne 
- Halvustav suhtumine nendesse inimestesse 
- Negatiivne hoiak  
- Vähe keskendutakse inimese positiivsetele külgedele 
- Rumal  
- Lapsemeelne  2 
20. Häire/hälve 
- Arengust maas 8 
- Vähene potentsiaal 
21. Püsiv probleem 
- Püsiv probleem 
- Puudutab kõiki vanusegruppe 
  
 Hariduslikud erivajadused 
1. Abistavad meetmed 
- Vajavad abi 6 
- Individuaalne lähenemine 20 
- Vajavad lisatähelepanu 9 
- Vajab rohkem aega 
2. Koolikorralduslikud meetmed 
-  Abivahendid õppimiseks 
- Järeleaitamine  
- Lihtsustatud õpe 14 
- Koolil suur roll 
-  Õpetajale on see lisakoormus 
-  Sätestatud riikliku õppekavaga 2 
- Võrdne kohtlemine 
- Haridusseadus  
- Võivad õppida tavakoolis 3 
- Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 
3. Eripedagoogika valdkonna spetsialistid 
- Logopeed 
-  Eripedagoog 
- Eripedagoogi sekkumine 3 
4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Raskused õppeainete omandamisel 4 
- Raskused paljudes ainetes 
- Erinevad probleemid 22 
5. Akadeemiline ebaedu 
- Madalamad õpitulemused 
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-  Ilmneb koolis 3 
-  Väljaspool kooli ei pruugi probleeme olla 
6. Madal motivatsioon 
- Motivatsiooniprobleemid  
- Tunnis igavlemine  
- Peaks motiveerima 
7. Kaasnevad somaatilised probleemid 
- Kehalised puuded 2  
- Vaimsed ja füüsilised probleemid 4 
-  Kroonilised haigused  
8. Vaimne alaareng  
- Intellektiprobleemid 
9. Vaimset kahjustust ei esine 
- Ei pruugi olla ajukahjustust 
- Ei pruugi olla intellektipuuet 
10. Puude liik: hüperaktiivsus 
- Keskendumisraskused  
11. Kooli tüüp: erikool 
- Erikool  4 
12. Muu  
- Andekus 
-  Puudutab paljusid 
13. Ei tea termini tähendust / ei kasuta terminit 
- Argielus ei kasuta  
14. Eripedagoogiline lähenemine 
- Vajab teistsugust lähenemist 2 
- Eritingimused 12 
- Vajab erilisi vajadusi õppimiseks 
- Probleemid, mis takistavad õppimist tavakoolis 16 
15. Suhtumine: negatiivne  
- Teiste negatiivne hoiak 
16. Häire/hälve  
- Arengust maas 
17. Püsiv probleem 
- Avalduvad lastel 
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Lisa 2 
Üksikvastuste esinemissagedused ja nendest moodustatud kategooriad ja üldkategooriad 
argielu kontekstis 
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Märkus. N – üksikvastuste arv; % – üksikvastuste protsentuaalne jaotus  
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Lisa 3 
Terminite üldkategooriate võrdlemisel saadud tulemused (χ²) argielu kontekstis 
 
 Õpiraskused/ 
Õpivil. häire 
Õpiraskused/ 
Intellektiprobl. 
Õpiraskused/ 
HEV 
Õpivil. 
häire/Intellekti- 
probleemid 
Õpivil. 
häire/HEV 
Intellektiprobl./ 
HEV 
Üldpedagoogilised 
meetmed 
2,05 0,56 19,06** 0,30 31,23** 25,88** 
Eripedagoogilised      
meetmed 
2,76 0,03 16,52** 2,67 29,01** 15,85** 
Akadeemilised 
probleemid 
7,38** 18,66** 5,63* 46,76** 24,44** 3,02 
Käitumis-
probleemid  
1,12 8, 37** 14,43** 2,72 7,69** 1,23 
Üldmõiste 0,01 7,59** 0,01 8,68** 0 8,38** 
Arenguline 
avaldumine 
1,61 0,01 0,04 0,62 0,39 0,08 
Kaasnevad 
probleemid 
0,14 0,01 2,59 0,01 1,97 1,28 
Vaimne alaareng 2,56 49,68** 2,42 58,59** 0,47 56,83** 
Liigitus 1,81 29,84** 26,90** 18,34** 16,47** 0 
Põhjused 0,06 0,07 1,81 0,10 0,47 1,98 
Suhtumine 0 4,57* 0,69 3,89* 0,54 0,86 
Isikuga seotud 
tunnused 
1,64 16,90** 0 8,03** 1,28 14,21** 
Meessugu 0,65 0 0 0,58 0,47 0 
Ei tea termini 
tähendust/ei 
kasuta terminit 
7,31** 0 0,01 6,82** 3,92* 0,01 
Muu 0,01 0,01 0,02 0 0,54 0,62 
Märkused. * − p<0,05; ** − p<0,01 
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Lisa 4 
Uuritavate üksikvastused ning nendest moodustatud kategooriad eripedagoogilise termini 
kontekstis 
Märkus. Tumedalt trükitud numbrid näitavad samade vastuste arvu, paksus kirjas on 
kategooriate pealkirjad. 
 Õpiraskused 
1. Abistavad meetmed 
- Vajab kõrvalist abi (vajab abi 10, ei saa ise hakkama) 
- Lisatähelepanu  
- Vajab rohkem aega 2 
- Individuaalne lähenemine 4 
- Rohkem selgitust  
- Tugiprogrammid 
- Vajavad toetust 5 
2. Koolikorralduslikud meetmed 
- Lihtsustatud õpe 2 
- Võivad õppida tavakoolis 
3. Eripedagoogika valdkonna spetsialistid 
- Eripedagoogiline sekkumine 
4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Probleemid õppimisega 16 
- Raskusi teadmiste omandamisel 4 
- Avalduvad uute teadmiste korral 
5. Raskused teadmiste rakendamisel 
- Raskused akadeemiliste ülesannete sooritamisel 
- Raskusi õpitu rakendamisel  
6. Kognitiivsed probleemid 
- Ei suuda infot vastu võtta 
- Psüühilised protsessid kahjustatud 2 
- Raskusi õpitu mõistmisel  
7. Käitumisprobleemid  
- Käitumisprobleemid 5 
- Distsipliiniprobleemid 
-  Sotsiaalsed probleemid 2 
-  Segab õppetööd 2 
8. Akadeemiline ebaedu 
- Halvad hinded 2 
- Koolis edasi jõudmisega probleemid 5 
- Jäävad maha 3 
9. Madal motivatsioon 
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- Motiveerimatus 3 
10. Kaasnevad somaatilised probleemid 
-  Füüsilised puudujäägid 
11. Avalduvad varakult 
- Avalduvad varases eas 3 
12. Vaimne alaareng 
- Kerge vaimne alaareng 5 
- Madalam IQ 
13. Vaimset kahjustust ei esine 
- Pole intellektipuuet 4 
14. Probleem pole püsiv 
- On ületatavad 
- Abi korral kaovad 
- Saab vältida 
15. Erinev puude liik: hüperaktiivsus 
- Keskendumisraskused  2  
- Tähelepanuraskus  
16. Erinev puude liik: spetsiifilised õpiraskused 
- Düsleksia, düskalkuulia, düsgraafia 4 
17. Liik: üldised ja spetsiifilised 
- Üldised ja spetsiifilised 29 
18. Erinevad põhjused  
- Põhjustega arvestamine 3 
19. Koolitüüp: erikool 
- Erikool  2 
20. Muu 
- Pole haigus 
21. Eripedagoogiline lähenemine 
- Ei tule toime tavakoolis 11 
22. Puudujäägid eakohastes oskustes ja toimetulekuoskustes 
- Saavad ise elus hakkama 
 
 Õpivilumuste häire 
1. Abistavad meetmed 
- Vajab abi 11 
- Lisatähelepanu 
- Aeglasem tempo õpetamisel 
- Vajab selgitusi  
- Kujundada tuleb õpioskusi  3 
2. Koolikorralduslikud meetmed  
- Saab õppida tavakoolis 
3. Eripedagoogika valdkonna spetsialistid 
- Eripedagoog suunab 
- Eripedagoogiline sekkumine 
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4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Raskused materjali omandamisel (ei tule materjaliga toime 6, õpitava omandamise 
raskused, uue materjali omandamine on probleemne) 
- Probleem ainult ühes õppimisega seotud valdkonnas 
- Õppimisel väsib kergesti 
- Hariduse omandamine raskendatud 
5. Kognitiivsed probleemid 
- Probleem infotöötluses 
- Probleemid õpitu seostamisega 
6. Akadeemiline ebaedu 
- Ei  suuda teistega sammu pidada 
- Jääb maha 
7. Madal motivatsioon 
- Pole tahtejõudu 3 
- Ükskõiksus 
- Pole huvi 2 
8. Probleem pole püsiv 
-  Saab ravida õige abiga  
- Saab leevendada 3 
- Potentsiaali on 
- Kui ei tegele, siis süveneb  
9. Erinev puude liik: hüperaktiivsus 
- Keskendumisprobleemid  3 
- Pole püsivust 
10. Erinev puude liik: spetsiifilised õpiraskused 
- Lugemis- ja kirjutamisprobleemid 
- Düsleksia, düskalkuulia, düsgraafia 12 
11. Liik: üldised ja spetsiifilised 
- Üldised ja spetsiifilised 3 
12. Erinevad põhjused  
- Halb õpetaja 
13. Probleemid õpimeetodite omandamisel 
- Puuduvad õppimisharjumused 6 
- Ei oska õppida 2 
- Probleemid konkreetsete oskustega 2 
- Oskused omandamata 9 
- Vilumused omandamata 8 
14. Ei tea termini tähendust / ei kasuta terminit 
- Ei tea 7 
- Puuduvad teadmised termini kohta 
15. Puudujäägid eakohastes oskustes ja toimetulekuoskustes 
- Enesekontroll puudub 
 Intellektiprobleemid 
1. Abistavad meetmed 
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- Vajab abi 8 
- Lisatähelepanu 
- Rohkem asju selgitada  
- Abi on erinev vastavalt raskusastmest  
- Vajavad rohkem aega 
- Omandab infot aeglasemalt  
2. Koolikorralduslikud meetmed 
- Kohandatud õppekava 4 
-  Võib õppida tavakoolis 
3. Eripedagoogika valdkonna spetsialistid 
- Tegeleb eripedagoog 
- Vajavad eripedagoogilist sekkumist 
4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Ei suuda teadmisi omandada 
5. Kognitiivsed  probleemid 
- Mõtlemine häiritud 3 
- Kõrvalekalded psüühikas 3 
- Probleemid mäluga/seostamisega/mõtlemisega 3 
- Psüühilised protsessid kahjustatud  7 
- Ei saa teistest aru 
6. Käitumisprobleemid  
- Ei oska mõnes olukorras käituda 
7. Vaimne alaareng 
- Vaimne alaareng 32 
- Madalam vaimne võimekus 4 
- Madalam IQ 5 
- IQ alla 70 2 
- IQ alla 85 
- Erinevad arengutasemed- kerge, mõõdukas, raske, sügav 10 
8. Probleem pole püsiv 
- Võimalik kompenseerida 
9. Liik  
- Üldised ja spetsiifilised 
- Omandatud või kaasasündinud 2 
10. Erinevad põhjused: orgaaniline kahjustus 
- Orgaaniline ajukahjustus 2 
- Ajukahjustus 
11. Kooli tüüp: erikool 
- Erikool 4 
12. Ei tea termini tähendust / ei kasuta terminit  
- Ei tea 
13. Hindamine 
- Taseme testimine 
14. Puudujäägid eakohastes oskustes ja toimetulekuoskustes 
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- Häirib igapäevaelu 8 
- Toimetulekuraskused  
- Ei teadvusta endale kes ta on 2 
- Ei saa hästi endaga hakkama 
- Ei oska end väljendada 
- Ei takista täisväärtuslikku elu 
15. Suhtumine  
- Lapsemeelne  
16. Häire/hälve 
- Omavad häiret 
 
 Hariduslikud erivajadused 
1. Abistavad meetmed  
- Vajab abi 9 
- Lisatähelepanu 9 
- Vajab rohkem aega  
- Vajab selgitusi 
- Individuaalne lähenemine  8 
- Vajadused mida arvestada, mis saaks rahuldatud 4 
- Rõhutada tugevusi 
- Tuleb koolis arvestada  
- Aeglasem tempo  
2. Koolikorralduslikud meetmed 
- Lihtsustatud õppekava 7 
- Toimetulekuõpe 3 
- Hooldusõpe 2 
- Individuaalne õppekava 5  
- Õpetaja vajab täiendkoolitust 
3. Eripedagoogia valdkonna spetsialistid 
- Vaja on eripedagoogi 2 
4. Raskused teadmiste omandamisel 
- Tempo liiga kiire või liiga aeglane  
- Erinevad probleemid 22 
5. Raskused teadmiste rakendamisel 
- Liiga palju või liiga vähe õppimisega seotud oskusi 2 
- Probleemid teatud õppimisega seotud oskustega 
6. Akadeemiline ebaedu 
- Takistavad koolis hakkama saamist 2 
- Ei tule tavakoolis toime  8  
- Seotud kooliga 3 
7. Kaasnevad somaatilised probleemid 
- Füüsiline või vaimne kahjustus 2 
8. Vaimset kahjustust ei esine 
- Ei pruugi olla intellektipuuet 
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9. Erinev puude liik 
- Kehapuue 
10. Kooli tüüp: erikool 
- Erikool  
11. Eripedagoogiline lähenemine 
- Eritingimused 12 
- Vajavad teistsugusi õpetamismeetodeid  3 
- Erinev metoodika 7 
- Peamine uurimisvaldkond eripedagoogikas 
12. Suhtumine: neutraalne 
- Ei pruugi olla negatiivne 
13. Häire/hälve 
- Levinud termin 
- Kõrvalekalded normist 
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Lisa 5 
Üksikvastuste esinemissagedused ja nendest moodustatud kategooriad ja üldkategooriad 
eripedagoogika termini kontekstis 
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Märkus. N – üksikvastuste arv; % – üksikvastuste protsentuaalne jaotus  
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Lisa 6 
Terminite üldkategooriate võrdlemisel saadud tulemused (χ²) eripedagoogika termini 
kontekstis 
 
 Õpiraskused/ 
Õpivil. häire 
Õpiraskused/ 
Intellektiprobl. 
Õpiraskused/ 
HEV 
Õpivil. 
häire/Intellekti- 
probleemid 
Õpivil. 
häire/HEV 
Intellektiprobl./ 
HEV 
Üldpedagoogilised 
meetmed 
0,01 0,29 17,36** 0,04 15,56** 19,99** 
Eripedagoogilised      
meetmed 
4,53* 0,61 6,32* 1,40 17,13** 10,04** 
Akadeemilised 
probleemid 
9,46** 4,28* 0,48 23,44** 4,77* 7,54** 
Käitumis-
probleemid  
1,58  6,58* 9,53** 1,08 2,91 0,01 
Üldmõiste 0 0 1,76 0 1,01 1,22 
Arenguline 
avaldumine 
0,01 4,25* 4,68* 2,88 3,20 0,44 
Kaasnevad 
probleemid 
0,03 0,02 0,03 0 0,34 0,44 
Vaimne alaareng 2,70 64,64** 3,41 61,05** 0 71,63** 
Liigitus 1,33 19,65** 29,20** 9,94** 18,38** 1,49 
Põhjused 0,02 0,91 1,01 0,01 0,01 0 
Suhtumine 0 0 0,01 0 0,01 0,01 
Isikuga seotud 
tunnused 
0,21 13,77** 0,01 8,87** 0,01 13,76** 
Meessugu 0 0 0 0 0 0 
Ei tea termini 
tähendust/ei 
kasuta terminit 
9,53** 0,02 0 4,96* 7,81** 0,001 
Muu 0,03 0,02 0,01 0 0 0 
Märkused. * − p<0,05; ** − p<0,01 
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Lisa 7 
Semantilise diferentsiaali skaaladel saadud terminite võrdlused 
Märkused. Ak – aritmeetiline keskmine 
Skaala Ak (õpiraskused) Ak (õpivil. häire) t-väärtus p-väärtus 
39. Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 3,62 3,41 1,97 0,30 
40. Siiras – võlts  4, 06 3,59 1,97 0,01 
41. Süütu – süüdi  3,72 3,62 1,97 0,59 
42. Rahulik- sõjakas 2,70 3,04 1,97 0,09 
43. Kuum – külm 2,93 3,11 1,97 0,19 
44. Hea – halb 2,48 3,05 1,97 0,01 
45. Pehme – kõva 2,88 3,00 1,97 0,43 
46. Kena – kohutav 2,89 3,05 1,97 0,29 
47. Heasüdamlik – õel  3,47 3,47 1,97 0,97 
48. Meeldiv – vastik 3,12 3,18 1,97 0,74 
49. Turvaline – ohtlik 2,82 3,15 1,97 0,01 
50. Kaunis – jälk 3,05 3,13 1,97 0,55 
51. Puhas – määrdunud 3,12 3,20 1,97 0,57 
52. Aromaatne – haisev 3,05 3,02 1,97 0,73 
53. Ilus – inetu 3,22 3,05 1,97 0,20 
54. Sile – konarlik 2,35 2,59 1,97 0,15 
55. Pehme – karm 2,61 2,71 1,97 0,56 
56. Armastatud – vihatud 2,65 3,01 1,97 0,05 
57. Meelepärane – põlastusväärne 3,04 3,23 1,98 0,60 
58. Hoolitsev – tõrjuv 2,94 2,92 1,97 0,95 
59. Väärtuslik – väärtusetu 3,37 3,45 1,97 0,68 
60. Oluline – mitteoluline 4,30 4,13 1,97 0,38 
61. Tundeline – tundetu 3,67 3,57 1,97 0,57 
62. Hele – tume 2,95 3,11 1,97 0,24 
63. Õnnelik – õnnetu 2,41 2,48 1,97 0,72 
64. Rõõmus – kurb 2,43 2,61 1,97 0,37 
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Skaala Ak (õpiraskused) Ak (intel. probl.) t-väärtus p-väärtus 
77. Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 3,62 2,91 1,97 0,01 
78. Siiras – võlts  4,06 4,07 1,97 0,10 
79. Süütu – süüdi  3,72 3,97 1,97 0,21 
80. Rahulik- sõjakas 2,70 3,11 1,97 0,03 
81. Kuum – külm 2,93 3,00 1,97 0,64 
82. Hea – halb 2,48 3,07 1,97 0,01 
83. Pehme – kõva 2,88 3,10 1,97 0,12 
84. Kena – kohutav 2,89 3,00 1,97 0,48 
85. Heasüdamlik – õel  3,47 3,85 1,97 0,05 
86. Meeldiv – vastik 3,12 3,04 1,97 0,70 
87. Turvaline – ohtlik 2,82 2,58 1,97 0,22 
88. Kaunis – jälk 3,05 3,03 1,97 0,87 
89. Puhas – määrdunud 3,12 2,98 1,97 0,33 
90. Aromaatne – haisev 3,05 2,93 1,97 0,24 
65. Mittekannatav – kannatav 2,05 2,33 1,97 0,14 
66. Rahulolev – piinatud 2,44 2,59 1,97 0,39 
67. Tasakaalus – meeleheitlik 2,44 2,45 1,97 0,98 
68. Heatujuline – morn 2,72 2,72 1,97 0,99 
69. Energiline – apaatne 3,19 3,00 1,97 0,26 
70. Ergas – väsinud 2,89 2,82 1,97 0,68 
71. Ärkvel – loid 3,01 3,00 1,97 0,95 
72. Aktiivne – passiivne 3,05 2,91 1,97 0,47 
73. Kompetentne – mittekompetentne 2,61 2,89 1,97 0,17 
74. Õpetatud – võhiklik 2,86 3,02 1,97 0,41 
75. Tark – rumal 2,91 2,97 1,97 0,75 
76. Kogenud – mittekogenud 2,89 3,07 1,97 0,34 
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91. Ilus – inetu 3,22 3,00 1,97 0,06 
92. Sile – konarlik 2,35 2,58 1,97 0,17 
93. Pehme – karm 2,61 2,88 1,97 0,14 
94. Armastatud – vihatud 2,65 2,97 1,97 0,11 
95. Meelepärane – põlastusväärne 3,04 2,87 1,97 0,30 
96. Hoolitsev – tõrjuv 2,94 3,13 1,97 0,35 
97. Väärtuslik – väärtusetu 3,37 3,53 1,97 0,38 
98. Oluline – mitteoluline 4,30 4,07 1,97 0,22 
99. Tundeline – tundetu 3,67 3,71 1,97 0,84 
Hele – tume 2,95 3,14 1,97 0,16 
Õnnelik – õnnetu 2,41 3,17 1,97 0,00 
Rõõmus – kurb 2,43 3,16 1,97 0,00 
Mittekannatav – kannatav 2,05 2,66 1,97 0,00 
Rahulolev – piinatud 2,44 2,87 1,97 0,02 
Tasakaalus – meeleheitlik 2,44 2,55 1,97 0,50 
Heatujuline – morn 2,72 3,15 1,97 0,02 
Energiline – apaatne 3,19 3,14 1,97 0,77 
Ergas – väsinud 2,89 3,09 1,97 0,29 
Ärkvel – loid 3,01 3,09 1,97 0,67 
Aktiivne – passiivne 3,05 3,16 1,97 0,58 
Kompetentne – mittekompetentne 2,61 2,35 1,97 0,20 
Õpetatud – võhiklik 2,86 2,74 1,97 0,53 
Tark – rumal 2,91 2,57 1,97 0,05 
Kogenud – mittekogenud 2,89 2,72 1,97 0,35 
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Skaala Ak (õpiraskused) Ak (HEV) t-väärtus p-väärtus 
Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 3,62 3,86 1,97 0,25 
Siiras – võlts  4,06 4,01 1,97 0,76 
Süütu – süüdi  3,72 3,88 1,97 0,40 
Rahulik- sõjakas 2,70 3,38 1,97 0,00 
Kuum – külm 2,93 3,06 1,98 0,28 
Hea – halb 2,48 3,42 1,97 0,00 
Pehme – kõva 2,88 3,11 1,97 0,10 
Kena – kohutav 2,89 3,30 1,97 0,00 
Heasüdamlik – õel  3,47 3,69 1,97 0,22 
Meeldiv – vastik 3,12 3,59 1,97 0,01 
Turvaline – ohtlik 2,82 3,28 1,97 0,02 
Kaunis – jälk 3,05 3,17 1,97 0,40 
Puhas – määrdunud 3,12 3,23 1,97 0,45 
Aromaatne – haisev 3,05 3,03 1,98 0,81 
Ilus – inetu 3,22 3,24 1,97 0,86 
Sile – konarlik 2,35 2,76 1,97 0,01 
Pehme – karm 2,61 2,95 1,97 0,05 
Armastatud – vihatud 2,65 3,40 1,97 0,00 
Meelepärane – põlastusväärne 3,04 3,37 1,97 0,05 
Hoolitsev – tõrjuv 2,94 3,41 1,97 0,02 
Väärtuslik – väärtusetu 3,37 3,91 1,97 0,00 
Oluline – mitteoluline 4,30 4,43 1,97 0,49 
Tundeline – tundetu 3,67 3,74 1,97 0,68 
Hele – tume 2,95 3,26 1,97 0,01 
Õnnelik – õnnetu 2,41 3,15 1,97 0,00 
Rõõmus – kurb 2,43 3,11 1,97 0,00 
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Mittekannatav – kannatav 2,05 2,60 1,97 0,00 
Rahulolev – piinatud 2,44 3,13 1,98 0,06 
Tasakaalus – meeleheitlik 2,44 2,91 1,97 0,01 
Heatujuline – morn 2,72 3,23 1,97 0,00 
Energiline – apaatne 3,19 3,23 1,97 0,86 
Ergas – väsinud 2,89 3,26 1,97 0,04 
Ärkvel – loid 3,01 3,26 1,97 0,17 
Aktiivne – passiivne 3,05 3,28 1,97 0,23 
Kompetentne – mittekompetentne 2,61 3,10 1,97 0,01 
Õpetatud – võhiklik 2,86 3,43 1,97 0,00 
Tark – rumal 2,91 3,28 1,97 0,03 
Kogenud – mittekogenud 2,89 3,22 1,97 0,07 
 
Skaala Ak (õpivil. häire) Ak(intellektiprobl
eemid) 
t-väärtus p-väärtus 
Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 3,41 2,91 1,97 0,01 
Siiras – võlts  3,59 4,07 1,97 0,01 
Süütu – süüdi  3,62 3,97 1,97 0,06 
Rahulik- sõjakas 3,04 3,11 1,97 0,72 
Kuum – külm 3,11 3,00 1,97 0,37 
Hea – halb 3,05 3,07 1,97 0,96 
Pehme – kõva 3,00 3,10 1,97 0,40 
Kena – kohutav 3,05 3,00 1,97 0,72 
Heasüdamlik – õel  3,47 3,85 1,97 0,02 
Meeldiv – vastik 3,18 3,04 1,97 0,41 
Turvaline – ohtlik 3,15 2,58 1,97 0,00 
Kaunis – jälk 3,13 3,03 1,97 0,46 
Puhas – määrdunud 3,20 2,98 1,97 0,08 
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Aromaatne – haisev 3,02 2,93 1,97 0,33 
Ilus – inetu 3,05 3,00 1,97 0,59 
Sile – konarlik 2,59 2,58 1,97 0,95 
Pehme – karm 2,71 2,88 1,97 0,32 
Armastatud – vihatud 3,01 2,97 1,97 0,81 
Meelepärane – põlastusväärne 3,23 2,87 1,98 0,31 
Hoolitsev – tõrjuv 2,92 3,13 1,97 0,28 
Väärtuslik – väärtusetu 3,45 3,53 1,97 0,64 
Oluline – mitteoluline 4,13 4,07 1,97 0,73 
Tundeline – tundetu 3,57 3,71 1,97 0,43 
Hele – tume 3,11 3,14 1,97 0,82 
Õnnelik – õnnetu 2,48 3,17 1,97 0,00 
Rõõmus – kurb 2,61 3,16 1,97 0,01 
Mittekannatav – kannatav 2,33 2,66 1,97 0,08 
Rahulolev – piinatud 2,59 2,87 1,97 0,13 
Tasakaalus – meeleheitlik 2,45 2,55 1,97 0,53 
Heatujuline – morn 2,72 3,15 1,97 0,02 
Energiline – apaatne 3,00 3,14 1,97 0,42 
Ergas – väsinud 2,82 3,09 1,97 0,14 
Ärkvel – loid 3,00 3,09 1,97 0,63 
Aktiivne – passiivne 2,91 3,16 1,97 0,18 
Kompetentne – mittekompetentne 2,89 2,35 1,97 0,01 
Õpetatud – võhiklik 3,02 2,74 1,97 0,15 
Tark – rumal 2,97 2,57 1,97 0,02 
Kogenud – mittekogenud 3,07 2,72 1,97 0,07 
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Skaala Ak (õpivil. häire) Ak (HEV) t-väärtus p-väärtus 
Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 3,41 3,86 1,97 0,01 
Siiras – võlts  3,59 4,01 1,97 0,01 
Süütu – süüdi  3,62 3,88 1,97 0,15 
Rahulik- sõjakas 3,04 3,38 1,97 0,08 
Kuum – külm 3,11 3,06 1,97 0,66 
Hea – halb 3,05 3,42 1,97 0,05 
Pehme – kõva 3,00 3,11 1,97 0,35 
Kena – kohutav 3,05 3,30 1,97 0,08 
Heasüdamlik – õel  3,47 3,69 1,97 0,15 
Meeldiv – vastik 3,18 3,59 1,97 0,02 
Turvaline – ohtlik 3,15 3,28 1,97 0,48 
Kaunis – jälk 3,13 3,17 1,97 0,75 
Puhas – määrdunud 3,20 3,23 1,97 0,81 
Aromaatne – haisev 3,02 3,03 1,97 0,89 
Ilus – inetu 3,05 3,24 1,97 0,14 
Sile – konarlik 2,59 2,76 1,97 0,22 
Pehme – karm 2,71 2,95 1,97 0,12 
Armastatud – vihatud 3,01 3,40 1,97 0,02 
Meelepärane – põlastusväärne 3,23 3,37 1,98 0,70 
Hoolitsev – tõrjuv 2,92 3,41 1,97 0,01 
Väärtuslik – väärtusetu 3,45 3,91 1,97 0,01 
Oluline – mitteoluline 4,13 4,43 1,97 0,10 
Tundeline – tundetu 3,57 3,74 1,97 0,28 
Hele – tume 3,11 3,26 1,97 0,22 
Õnnelik – õnnetu 2,48 3,15 1,97 0,00 
Rõõmus – kurb 2,61 3,11 1,97 0,00 
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Mittekannatav – kannatav 2,33 2,60 1,97 0,12 
Rahulolev – piinatud 2,59 3,13 1,98 0,13 
Tasakaalus – meeleheitlik 2,45 2,91 1,97 0,01 
Heatujuline – morn 2,72 3,23 1,97 0,00 
Energiline – apaatne 3,00 3,23 1,97 1,21 
Ergas – väsinud 2,82 3,26 1,97 0,01 
Ärkvel – loid 3,00 3,26 1,97 0,14 
Aktiivne – passiivne 2,91 3,28 1,97 0,04 
Kompetentne – mittekompetentne 2,89 3,10 1,97 0,30 
Õpetatud – võhiklik 3,02 3,43 1,97 0,03 
Tark – rumal 2,97 3,28 1,97 0,07 
Kogenud – mittekogenud 3,07 3,22 1,97 0,41 
 
Skaala Ak (intel. probl) Ak (HEV) t-väärtus p-väärtus 
Usaldusväärne – mitteusaldusväärne 2,91 3,86 1,97 0,00 
Siiras – võlts  4,07 4,01 1,97 0,76 
Süütu – süüdi  3,97 3,88 1,97 0,66 
Rahulik- sõjakas 3,11 3,38 1,97 0,13 
Kuum – külm 3,00 3,06 1,98 0,55 
Hea – halb 3,07 3,42 1,97 0,06 
Pehme – kõva 3,10 3,11 1,97 0,94 
Kena – kohutav 3.00 3,30 1,97 0,03 
Heasüdamlik – õel  3,85 3,69 1,97 0,35 
Meeldiv – vastik 3,04 3,59 2,04 0,15 
Turvaline – ohtlik 2,58 3,28 1,97 0,00 
Kaunis – jälk 3,03 3,17 1,97 0,30 
Puhas – määrdunud 2,98 3,23 1,97 0,06 
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Aromaatne – haisev 2,93 3,03 1,97 0,24 
Ilus – inetu 3,00 3,24 1,97 0,03 
Sile – konarlik 2,58 2,76 1,97 0,19 
Pehme – karm 2,88 2,95 1,97 0,66 
Armastatud – vihatud 2,97 3,40 1,97 0,02 
Meelepärane – põlastusväärne 2,87 3,37 1,97 0,00 
Hoolitsev – tõrjuv 3,13 3,41 1,97 0,14 
Väärtuslik – väärtusetu 3,53 3,91 1,97 0,03 
Oluline – mitteoluline 4,07 4,43 1,97 0,05 
Tundeline – tundetu 3,71 3,74 1,97 0,85 
Hele – tume 3,14 3,26 1,97 0,34 
Õnnelik – õnnetu 3,17 3,15 1,97 0,90 
Rõõmus – kurb 3,16 3,11 1,97 0,77 
Mittekannatav – kannatav 2,66 2,60 1,97 0,75 
Rahulolev – piinatud 2,87 3,13 1,98 0,48 
Tasakaalus – meeleheitlik 2,55 2,91 1,97 0,04 
Heatujuline – morn 3,15 3,23 1,97 0,68 
Energiline – apaatne 3,14 3,23 1,97 0,63 
Ergas – väsinud 3,09 3,26 1,97 0,34 
Ärkvel – loid 3,09 3,26 1,97 0,30 
Aktiivne – passiivne 3,16 3,28 1,97 0,51 
Kompetentne – mittekompetentne 2,35 3,10 1,97 0,00 
Õpetatud – võhiklik 2,74 3,43 1,97 0,00 
Tark – rumal 2,57 3,28 1,97 0,00 
Kogenud – mittekogenud 2,72 3,22 1,97 0,01 
 
